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BAB I 
PEND.lHULUAN 
1.1 BID.\NG KAJIAN 
Bagi memenubi tujuan kajian 1 pengkaji telah menghad-
kan ekop atau bidang ka j ia.n ke dalam beberapa aspek eahaja iaitu 
berhubung dengan peranan dan sikap wanita terhadap tugas-tugas nya 
di dalam "private job" dan juga "public job"• Oleh itu apa yang 
dilakukan oleh pengkaji ialab menghuraikan teori-teori dan koneep-
koneep peranan oerta sikap terhadap kaum wanita yong terl ibat di 
dalam penduaan tugae ini. 
Untuk menjelaekan lagi bidang kajian ini, pengkaji 
akan meninjau eerba sedikit mengenai latar belakang reeponden 
serta taraf pendidikan yang tolah diterima eupaya pengkaji dapat 
menentukan apakah faktor-faktor yang mendorong dan mongbalang 
kaum wanita ini untuk terua memegang peranan terhadap "public job" 
itu. Demikian juga terhadap faktor-faktor yang mondorong bagi 
kaum wanita ini untuk terue melibatkan diri di dalam aktiviti-
aktiviti 7ang terdapat di luar dari pejabat. 
Pengkaji momilih dua golongan kaua wanita 1•ng be-
kerja di Suruhanjaya Per kh1dmatan A•am, Malayoia, Jalan Cendera-
waaih, Kuala Luapur. Kedua-dua golongan itu ialah golonga.n yang 
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belum berumahtangga dan yang sudab berumah tangga . Kedua - dua 
golongan ini dipilih supayn pengkaji dapa t membua t per bandingan 
di dalam menilai sikap wani ta yang belum berumabtangga dan yang 
sudah be r umahtangga itu terhadap tugas-tugas yang dijalankan di 
dalam "private" ataupun "public job" serta bagai.mana pula aikap 
golongan ini apabila tinggal berjauhan dengan keluarga di k~pung. 
Pengkaji ingin melihat adakah dengan kehidupan di bandar akan me-
nimbulkan eikap negatir terhadap hubungan dengan keluarga dan juga 
rak:an-~ak.an eepejabat. llthir sekali pengkaji membuat rumusan ber-
daearkan data-data eerta pemerha tian-pemerhatian yang telah di-
jalankan. 
1.2 TUJUAN KAJIA.N 
Kajian ini adalah me rupakan satu kajian kea mengenai 
peranan dan sikap wanita yang bekerja khuausnya wanita yang be-
kerja di s ektor awam. Ia menumpukan pe rhatian kepada persoalan 
•anita dan pekerjaan iaitu dari segi perk.embangan bilangan peker j a-
pekerja wanita, khususnya wanita-•anita Melayu di dalaa berbagai-
bagai bidang pekerjaan dan pengkaji aeteruanya bertujuan untuk ••-
lihat pengaruh penyertaan wanita-wanita yang s udah beruaahtangga 
di dalam pekerjaan ke atao oorak kekeluargaan. 
Kajian ini juga bertujuan untuk melihat peranan wanita-
wanita ini di dalaa rumahtangga iaitu eebagai i o teri dan 1bu eerta 
tugaanya di luar ruaahtangga aebagai eeorang pekerja yakni menekan-
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kan peranan wanita di dalam "public job"• 
Tujuan pengkaji memilih dua golongan responden kerana 
pengkaji ingin mengetahui bagaimana sikap golongan yang belum 
borumahtangga terhadap pekerjaan dan juga terhadap ke1uarga kerana 
dalam memegang peranan dalam "public job" itu, mereka terpaksa 
tinggal berjauhan dengan keluarga dan mereka cuba hidup dengan 
cara mereka sendiri. Manakala tujuan pengkaji memilih golongan 
yang sudah barumahtangga kerana pengkaji akan mengkaji keadaan 
keluarga di mana kedua-dua isteri dan s uami keluar bokerja. 
Dengan bekerja beraak.na i s teri terpaksa keluar dari rumah dan bebas 
dari urusan rumahtangga bunt beberapa waktu pada tiap-tiap hari be-
kerja. Wanita-wanita ini jug0 dipilih kerana tujuan pengkaji ada-
lah unt uk melihat sejauh manakah isteri di rumah bagi beberapa 
waktu pada setiap hari bekerja mempengaruhi perhubungan dengan 
suami dan anak-anak. Juga bagaimana isteri yang bekerja boleh 
menyeeuaikan tugas-tugaanya di tempat kerja dengan tugas-tugasnya 
di rumah. Tidak ketinggalan juga, ianya bertujuan untuk melihat 
sejauh mana koluarga jenis ini telah borubah dari kel uar ga Melayu 
tradisional sama ada terdapat pemutuean langsung daripada keluarga 
aaal (family of orientation) dan bagaiaana keadaan ini menimbulltan 
keluarga baru yang tipiJcal bagi maayarakat industri - bandar. 
Akhir nekali kajian ini bertujuan untuk melihat apa-
k:ah fak t.or-faktor yang bertanggungjawab di dalam aenghalang dan 
menggalak golongan wanita-wanita ini untuk terue bergerak oergaa 
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di dalam kegiatan-kegiatan di luar lingkungan r uaahtangga . Faktor-
faktor yang memboleh dan monghadkan penglibatan wanita di bidang 
eoaio-ekonomi juga menarik porhatian pengkaji. Faktor-faktor ini 
dilihat eama ada ianya menjadi faktor pe nggalak wanita-wanita untulc 
melibatkan diri di dalam kegiatan sos io-ekonomi , menambahkan pen-
dapatan keluarga ataupun hanya ingin meluaskan pergaulan dengan 
anggota-anggota maayarakat yang lain atau sebagai faktor yang meng-
halang penglibatan wa nita di dalaa kegiatan tersebut. 
1.3 METODE KAJIAN 
Kajian kcrjaluar telah dilakukan oloh pongkaji dengnn 
berulang-alik dari tempat tinggal pengkaji dengan tempat yang hen-
dak d ijalankan kajian. Jauhnya adalah lebib k:urong 5 kilometer. 
Kajian ini memakan masa selama kira-kira eebulan ioitu bermula dari 
1 Mac dan berakhir pada 28 Mac . Dalam menjalankan kerjaluar ini, 
Pengkaji telah menjalankan berbagai-bagai metode kajian un tuk men-
dapatkan maklumat dan data-data yang diperlukan. 
Oabungan cara kajian aecara teori dan kerjaluar merupa-
kan cara yang paling oesuai unluk mendapatkan mnklumat dan gam-
baran yang lebih dekat dan jelaa tentang la t.ar belakang reaponden 
dan keadaan ynng hendak dikaji. 
Motodo portama yAng dllakukan ialah morujuk kepada 
bohan torkumpul. Kaedah in1 odaloh bertujuon untuk mendapatkan 
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sedikit aebanyak tentang teori dan konsep yang akan digunakan 
dalam latihan ilmiah ini. Bahan-bahan yang terkumpul atau kajian 
perpustakaan ini adalah merujuk kcpada buku- buku , makalah-makalah , 
eaei-eaei dan s ebagainya yang telah dibuat oleh para pengkaji yang 
terdahulu dengan tujuan mengkukuhkan lagi persoalan yang akan di-
kemukakan nanti. 
Cara yang kedua yang telah digunakan dalam membuat 
kajian ini ialah dengan menggunakan s oal-selidik atau 11 ques tionaires11 • 
Soal-oelidik ini mempunyai dua bentuk aoalan iaitu aoalan tertutup 
dan aoalan terbuka. 
Soalan tertutup ini merupakan bentuk-bentuk ooalan 
yang telah diaediakan jawapannya untuk dipilih oloh responden. 
Soalan-soalan seumpama ini khueuenya dikomukak.an un tuk mengetahui 
latar belakang responden dari aegi polajaran , umur, kedudukan ekono-
mi dan lain- lain ketoran gan yang dapat diturunkan dalam bentuk ja-
dual bagi mendalami keadaan-koadaan t ertentu . 
Sementara eoalan terbuka pula adalah bontuk soalan 
di mana pendapat atau idea-idea reaponden diporlukan. Di eini peng-
kaji mombor i peluong kopada reeponden un l uk menjawap berdaearkan ke-
pada pendapat masing-maoing . Ferotinger do.n Katz mengatakan s oalnn 
terbuka adalah , 
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11 
•• • •• in which the topic given is 
s tructured fo r respondent but he 
i s g iven the task of answering in 
his own words, s tructuring ans wers 
as he sees f~t and speak at whatever 
l ongt h •• •• • 11 
Tujuan menggunakan eoal-selidik ialah untulc mengimbang-
kan data-data yang diperolehi daripada tiap-tiap responden supaya 
keputus annya kelak akan memberi gambaran yang sebenar akan masalah 
yang dikaji. 
Unt uk menguatkan lagi data- dat a yang diperolehi itu , 
pengkaj i menggunakan metode "temubual" iaitu dengan mengadakan per-
bualan secara tidak rasmi. "Informal interview" ini amat perlu oe-
kali un t uk melengkapi maklumat-maklumat dan data-data yang diperlu-
kan , yang mana ianya tidak dapat dipenuhi dengan cara ooal-eelidik. 
Dengan membiarkan responden yang berkenaan membori maklu.mat yang 
kemungkinannya tidak ak.an dikeluarkan eecara "sedar " . Selain dari-
pada itu , melalui perbualan begini , s edi.kit sebanyak telah dapat 
mewujudkan hubungan yang meera di antarn pengkaji dengan responden , 
di mana situasi begini adalnh diperlukan untuk mendapatkan data-
data dan maklumat yang tepat . 
1 Forotinger, L. A. Katz D; Reooarch Methodo In The Behavioural 
Soionceo, Holt , Rinehart and Wino t on Inc ., U. S.A. 1953• 
llal 351. 
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Cara keempat ialah melalui pemorh a t ian . Metode ini di-
anggap panting di dalam mombunt satu - s atu kajian s ebagaimana pen-
dapa t Sell tiz 1 
" • • • •• observation is not only one of 
the most pervasive acts of da.ily life , 
it ie a primary tool of scient.ific 
in i 11 2 qu ry •• • •• 
Metode ini penting untuk melengkapi kedua- dua metode 
soal-aelidik dan "informal interview" , di s amping dapat membukti-
kan dan menguatkan lagi kebenaran ya ng diberikan oleh roaponden 
ketika ditomubual , adakah jawapan-jnwapan yang diborikan itu bor-
paduan den gan koadaan yang sebonar a tl;lu sobaliknya . Solain dari-
pada itu , pemerhatinn juga dapat digunakan un tuk monjnwab perkara-
perkara yang boleh dianggap sena itif oloh rcspo nden. Monerusi pe-
merhatian juga , pengkaji dapat melihat gambarnn yang lebi h jolaa 
bagaimana kaum wanita itu menjolanknn korj a - korja meroka , kecokapan 
bekerja, cnra mongatur pekorjaan s crta pergaulnn mo rek a a wna nda 
di kalangan rak.nn-rakan oojnwat mohupun dongan pegnwai-pegowai 
atasan. Soteruanya molalui pomorhatian juga pongkaji mencatitkan 
apa ya ng dilihat terhadap pokorja- pokorja wanita mioalnya apa yang 
dilakukan oomaoa waktu rohat dan jugA kotika hondak pulnng yakni 
di wnktu po tang . 
2 
Solltiz, Clairoo i Roooaroh Mothodo In Social Relationo , 
Roviaod ono-volumo odlllon, Now York , 1959 . Hnl 260 . 
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1. 4 MASAI.AH KAJIAN 
Di dalam jangkamasa pengkajian dijalankan iaitu selama 
s ebulan, pongkaji telah menghadapi beberapa masalah yang sedikit 
sebanyak telah menghalang kelicinan kajian. Walau bagaimanapun 
masalah-masal ah itu dapat diatas i walaupun tidak kes emuanya se-
kali. 
Maealah yang besar di dalam satu-satu kajian ialah 
un tuk mendapatkan koterangan yang betul daripada "informant"• 
Sambutan terhadap eoal-selidik yang dikemukakan tido.lt begitu baik 
pada perlngkat awal kerana pertama aekali ada di antara ooalan-
soalan yang dikemukakan dianggap oleh pokor ja-pekerja itu sobagai 
terlalu peroonal. Oleh itu mereka onggan menurunkan butir-butir 
yang dianggap personal oleh kerana moreka takut kalau-kalau nama 
mereka akan digunakan di dalam analisa kolak. 
Kesulitan ini tolah dapat diataoi melalui temuramoh 
yang diadakan dengan pekerja-pokerja yang enggan memberi jawapan 
bertulis atau di mana ooal-selidik-soal-oelidik y ang dikemukakan 
tidak diiai dengan ponuhnya. Walau bagaimanapun temuramah-temuramah 
"informal" ini adalah borpandukan kopada ooalan- soalnn yang terdapat 
di dalam ooal-oolidik itu juga. Swnbutan torhadap temuramah aungguh 
memuaokan korano tidak tordapat keengganan di pihak roaponden untuk 
rnonjawab 01>a-a.Pa jua oonJ an yang dikomukoknn . 
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Selain daripada masalah untuk mendapatkan kerj asama 
dari responden1 ada lagi maealah yang dikatakan memberi s ebab ke-
tidaklicinan dalam menjalankan kajian. Misalnya ketika pengkaji 
sedang asyik bertemuramah dengan responden , tiba- tiba ada panggilan 
telefon un t uk respondon berkonaan. Jadi terpakealah temubua1 ini 
dihentikan. Oleh yang demikian dengan s ecara tidak langeung1 per-
bualan yang e edang berjala.n lancar terhenti dan idea atau pan-
dangan yang eedang lahir dalam fi.kiran reeponden akan terus hilang. 
Masalah yang lain ialah berkenaan dengan jawapan yang 
diterima dari r eeponden. Ramai responden- reapondon yang terpen-
garuh dongan jawo.pan-jawapan dari rakan- raknnnya. Oloh itu kesan 
kepada jawapan yang diteri.ma adalah lebih kurang eama. 
V/alaupun berbagai- bagai mas alah terpo.koa dihada_pi oleh 
pe ngkaji s emasa menjalankan kajiannya , namun mo.oalah ini telah 
beransur- ansur borkurangan apabila reoponden tidak lagi menganggap 
pengkaji i t u sebagai "orang luar" • Di pcringkat akhir kajian , reo-
ponden tolah menunjukkan sikap kerjasama yang sungguh membanggak:an 
pongkaji korana data- data yang diperolohi mclalui perbualan "in-
formal" itu beraes uaian dongo.n matlrunat latihan ilmiah ini. 
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di dalam bukunya "ROLES". Kat anya Linton clnn Newcomb mondefinas i -
kannya oobogai peranan , t ot api bagi Kins ley Davis pula , i a mengata-
kannya pcranan itu s ebagai sta tus . Apa yang Davis anggap s ebagai 
peranan , Newcomb mengatakannya s ebagai per lakuan pe r anan (role 
behaviour) dan T . R. S a rbin p ula menyebutnya s e b a gai peraturan 
peranan (role onactment ) 3 . 
Bcgi tulah p encanggahan pendapat dalam mendefinas ikan 
"Peranan" ini pad a tah un- tahun 6oan . Di dalam tah un- tahun 70an , 
tcrdapat defi nao i ya ng l ebih kukuh dari tahun- t ahun oebelumnya . 
N. Gr oos di dalam oebuah buku yang bcr tajul\ ROLE mon-
definasikan peranan aeperti bc r ikut , 
" Role i s defi ned as a s et of expoc tat.ion 
or i n ter ms of our defi na t io n of cxpoc t ationa . 
It i o a oe t of evaluati ve oLandardo appl i od4 to t he i ncumbent of a purLicuJar poo i t.i on ." 
Di dalrun buku yung oamo, R. Frankenberg mo ndofjnooika n 
pcr ana n sebagai , 
3 Dnn Lon , Mj ohool s Rol ou J An I n t roduction To The Study o f 
,, 
Soc ial Rol a l io no. Tnv o l ock Publ l cationo , Londo n. 1965. 
ll al 28. 
C1 1~ou o , N a ~· Unlvorn1ly ProtJo , Cnmbridgo ; 1972. 
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"People oxpoc t appropriate behaviour 
from the holdor of o particular position . 5 Tho oum of those expectation i s t he r ole .'' 
Namun demikian tordapa t sedikit perbezaan terhadap 
koncep poranan yang d ikemukakan oleh Wallace dala m bukunya Socio -
l ogical Theory . Definas i yang diberikannya berbunyi , 
"Role as a r outinely per formed activity 
wh ich dopend for its continuity on the 6 
routine per f ormance of other activities . " 
Sebagai kesimpulan dapatlah kita ka t.wcan bahawa poranan 
itu udal ah aob agai oa t u pola kolnkuon jangkaan (oxpocLod behaviour ) 
yang borkaitan dengan otatus atau kedudukan oooial ococorang dol am 
s esuatu kelompok atau a ituaai eoaial . Porlakuan poranan ini pula 
adalah por lo.kuan yang biaoa ditunjukkan di do.lam menjalonkan akti-
vit i atau tuga s - tugao yang khuous itu. Oloh yung domikion , s t.otus 
dan por anan oaling borkai t rapat dan merupakan d ua cara un t uk mom-
per ihalkan s uatu s ituaoi yang aama . So~crtimana yang tolah diper-
ka takan oloh Lin ton , " rolo 11 a tau por anan i tu mowo.kili aspek dinamik 
aoountu ota t.ua . Kodua-duanya s aling borgan tungan dan por o.nan tidak 
dnpat wu j ud tanpa statuo dan bo8itu juga di sobaliknya . Umpamanya 
o1 A momatnkan por af\Qn oebagoi guru kopada oi B, a ebaliknya a i B 
Hal 110 . 
6
\'/nllnco , \Vu1 t.or L1 Soc iol ogic ol 'rhoory , lloincrnan Educotionol 
lloolrn Ltd ., LoncJon . 19G9 . Hnl B't . 
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ber peranan eebagai pelajar kopada si A. Dengan demikian j elaslah 
kedua-dua status don poranan itu saling berhubungan. J angkaan 
peranan yang mungkin dimainkan oleh seseorang seperti si A t adi 
aelalunya dianggap aebagai tanggungjawab atau tugas yang ha r us di-
piku1 o1ch aeaeorang , manakala bagi si B pula, jangk.aan peranan 
yang dimainkannya adalah merupakan haknya . (rights) . 
Dal am menjalankan satu- satu pekerjaan, peranan itu 
memang tidak dapat dielakkan dari tugas seseorang itu. Dalam ke-
hidupan sehari-hari , aeseorang individu itu momainkan banyak pe-
ranan , yang juga dikenali e ebagai "Rolo Sot". Misalnya di dalam 
satu koluarga , aoorang wanita itu akan monjadi aoorang ioteri , oe-
orang ibu , ooorang s uri rumah 1 s eorang kakak kopada adik- adik malah 
sebagai seorang anak sekixanya ia tinggal bereama- aamn dengan ibu 
bapanya. Manakala peranan- poranan yang tolah dis ebut tadi akan 
berubah apabiln melangkah eaja ke luar rumah tangga , mioalnya ber-
peranan eebagai pegawai di pojabat , jururowat , pendidik dan se-
bagainya. Situasi yang borbeza di antara di dalam rumahtangga dan 
di luar r umah t angga i t u tolah mengubahkan peranan s eaeorang i ndi-
vidu dan oetiap peranan yang diJDainkan oloh setiap individu itu 
mempunyai hubungo.n yang amat rapat dongan a tatuanya . Oloh yang 
domikio.n poranan yang dimainkan oleh s ooeorang individu itu adalah 
tidalt oomata- mata tortumpu pada ootu poranan oaja , malah aeorang 
lndividu itu dalam kehidupannye oehari-har1 momegang banyak poranan 
dan ini ju~a dikonali oobagai "multiple role" ,. 
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Poranan ynng dimainkon oleh setiap i ndividu i t u adalah 
borbeza-boza baik di dolam s os uatu organisas i at aupun sistem 
sosial , sama ada mengikut faktor biologi , s eks dan umur i ndi vidu-
individu itu . Tegasnya perbezaan peranan ini disebut sebagai 
nilainya di dalam masyarakatnya. 
Peranan wanita di dalam masyarakat yang i a anggota i 
bcrgantung kepada statusnya dalam masyarakat ters ebut . Di dalam 
masyarakat tradisi , peranan wanita tidak begitu dipentingkan kerana 
in hanya memainkan peranan sebagai ibu , auri rumah dan anggo ta ma-
ayarakat . Te tapi di dalam ma.syarakat yang telah maju s eporti ma-
s yo.raka·t di masa kin1 1 wanito. tolah memainkan po r o.ruin yang dulunya 
dipegang oleh kaum lclaki saja . Mereka telah mcnjalankan kcrja-
kerja yang dilakuko.n oleh kaum lelaki seperti menjadi kctua pcjnbat , 
pcmandu kcreta , ahli- ahli sains dan sebagainya. Bagi mooyarakat 
Me layu dosa yang mas ih berpego.ng kepada adat tradis i , fak.tor jantina 
masih menontukan peranan aeoeorang itu. Pada das arnya wanita masih 
dianggap lemah yang mana. golongan ini hanya eeouai untuk membuat 
ko r ja- kerja yang ringan saja. Wanita hanya diberi peranan un t uk 
mongurus rumo.htangga dan me ngasuh anak-anak oaja. 
Dari huraian di o.tao jelaslah kcpnda ki ta bahawa 
o tatuo itu mo nontukan pcranan yang hnruo di mainkan oloh oeseorang 
individu ilu di dolum monjnlnnl kohldupunnyo oohari- hari . Ini 
borooou<lltrn ookali dongun dof lnaoi yonp; diboriknn oloh Ralph Lin ton 
di dalam bukunya yong borjudul 11 '1.'ho 8tudy of Man" yllJlg bc rbunyi 
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demikian, 
11 
•• ••• a ro1e represents the dynamic 
aopect of a status . \'/hen (an indi-
vidua l) puts the rights and duties 
into ef f ect , he i s performing a role 
....... 7 
Maksudnya peranan itu adalah untuk melahirkan per l akuan 
dari s atu kedudukan atau status . Ini bere r ti peranan yang dimain-
kan oleh individu itu adalah s atu perlakuan dari satu kedudukan 
atau status individu itu . Oleb kerana tiap-tiap individu itu mem-
punyai tugas dan hak yong tertentu di dalam mo.oya rakat yang ia 
anggotai , maka ini bererti tugas dan hak yo.ng ada padanya itu akan 
mcnentuknn peranan yang dimainkan olehnya. 
2. 2 PERANAN WANITA DAI.AM PEK.ERJAAN 
Ses eorang wanit a itu tidak terbataa akan perana nnya 
di dalam kegiatan sehori- hari , malahan kaum wanita mempunyai pe-
ranan yang lobih luao dari kaum lelaki. Poranan kaum wanita boleh 
dibahagikan kcpada dua bohagian iai tu "prl vate" dan "public" . 
Tugao-tugao wanita yang dikatakan "private" momang 
tidak dapat. dipioahknn walaupun ia monjalankan t uga o-tugas yang di-
7 
Lint.on , Ralph s 1'ho Study of Man , Applo ton , Con tury-crofte , 
Now York. , 19J6 . Hal 6. 
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katakan " public job" itu. Apa yang diertik an s ebagai tugas -tugas 
"private" ialah tugae- tugas yang berkis ar di dalam r umahtangga 
sahaja s eperti s uri rumahtangga, me njadi ibu kepada anak-anak dan 
juga kewajipan ieteri kepada euami. Manakala tugas "public" pula 
adalah t ugas-tugaa yang dijalankan di luar dari lingkungan rumah-
tangga yang mana tugas -tugas ini sering dijalankan oleh kaum lelakie 
Oleh itu jelaslah kepada ki ta bahawa tug as "public" dan "private" 
merupakan dua tugas yang dipegang oleh kaum wanita yang sering juga 
dieamaertikan dengan "dual career" . 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa jika dibandingkan 
por anan wanita di zaman tradiaional dongan zrunan yang s erba maju 
sokaro.ng ini, peranan wanita memang agak jauh berbo za. Kalnu dulu 
somemangnya wanita ditempatkan di rumah bagi mcnjalankan kerja-
kerja mengurus rumahtangga s a ja. Begitu juga di zaman primitif, 
orang lelaki ditugaskan keluar memburu untuk dijadikan bahan makano.n 
koluarganya , dan ownpailah ke hari ini , aktiviti ekonomi itu masih 
dipikul oleh orang lelaki yang berpcranan eebagai 11 ke tua" di dalam 
rumahtangga. 
Mongikut pendapat Darling dalam "The Role of Women In 
Tho Economy" berbunyi eeperti berikut , 
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11 
•••• • the hus band's primary responsibility 
is to bring in a money income and the wife 's 
i s to manage the children and home.11 8 
Dalam keterangan ini menegaskan bahawa tempat wanita yang 
khuouo adalah di rumah. Tugas wanita di dalam "nuclear family" itu 
adalah s obngai iateri kepada s u ami dan ibu kepada anak-anak yang di-
lahirkan . 
Di hari ini , peranan wanita tidak lagi terhad kepada 
tugas- tugns "private" e emata-mata malah a udah bogitu ramai yang 
telah menc eburkan diri ke dalam tugas- tugaa "public" ini . Peng-
libatan moroka ini bukan lag i s uatu perkara ya ng aneh t o tapi ionya 
sudah monj adi perkara biasa saja di kalangan maoyaraka t ookarang. 
Ponglibatan kaum wani t a ke dalam bidang "public job" 
ini boloh dilihat dari dua s udut pandangan . Pc rtrunanya golongan 
wani ta di hnri ini ou dah ramai yang mempunyai pclaj a r an yan g tinggi . 
Oleh itu , dengan kepandaian yang mereka capai dan poroleh i itu , maka 
mereka telah ditempatkan ke jawatan- j awatan yang baik dalam s ektor 
Keraj aan mahupun di sektor awas ta. 
Mongikut Darling lagi , di dalam buku yang Bal'Qa, 
mongatakan bohawa, 
8 
Darling , Martha1 Tho Rolo of Womon In Tho Economy, 
Or aniuation tor Eoonomio Co-0 oration and Devolo mont 
, . llal 13 . 
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"Educational attainment is di rec tly 
related to9the labour force pa r t i c ipation of woman. 11 
Jadi di s ini menampakkan semakin ramai wanita yang mem-
punyai pela jnran, maka kadar penglibatan wanita da1am bidang "public" 
juga semakin meningkat dari hari ke hari. Peranan yang ditunjukkan 
o l eh kaum wanita da1am keadaan ini bukanlah berdasarkan sangat ke-
pada faktor ekonomi tet api adalah untuk kesenangan perseorangan 
sahaja. Hal ini juga dijelaskan oleh Darling dalam bukunya yang 
sama (1975: 28). Ia menegaskan , sungguhpun isteri- isteri tadi yang 
mempunyo.i t i ngkat pelaj aran yang tinggi dan mempunyai a uami yang 
berpondapatan tinggi , namun penglibatan mereka dongan tugao "public" 
itu adalah lobihnya untuk kepuaaan peroeorangan dari faktor-faktor 
ekonomi . 
Dari sini lahirlah cerdik pandai-cordik pandai dari 
kalangan wanita yang akhirnya momoinkan poranan mereka bukan oo.haj a 
di bidang ekonomi, malah di bidang soaial dan politik. 
Oolongan kedua bagi wanita yang bergiat di bidang 
"public" ini ialah golongan yong mempunya.i pendapatan keluarga yang 
rondai. dan tidak moncukupi bag i monampung kehidupan di hari ini 
lobih- lobih lagi bogi moreka yang t.inggal di bandar-bandar besar 
9Ib1d., llol 76 . 
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kerana koa kehidupan di bandar boleh dikatakan agak tinggi jika 
dibandingkan dengan keadaan di luar bandar . Pendapatan kel uarga 
atau suami yang tidak mencukupi ini telah menjadi faktor pen-
dorong bagi golongan wanita untu.k keluar mencari kerja iaitu 
"public job"• Dengan demikian golongan wanita yang bekerja dan 
memainkan peranan dari segi publik ini adalah kerana terdesak di-
sebabka.n kemiskinan keluarga. Dal am hal ini, seorang sarjana 
bernama Janeway telah menegaskan bahawa, 
"One would hardly expect all women 
who have to get jobs because their 
husbands are • t able to support tho 
family . " 10 
Dari tegasan yang dibuat oleh Janeway di atao jelaslah 
bahawa disebabkan ketidakmampuan suami , maka wanita-wanita telah 
memaksa diri mereka untuk keluar dari lingkungan rumahtangga demi 
untuk menjalankan kegiatan-kegio.tan "public" • Golongan-golongan 
Wanita aeper ti ini selalunya pula tidak mempunyai polajaran yang 
begitu tinggi bagi membolehkan mereka mendapat pokerjaan yang 
lebih baik. Ba gi golongan ini , apa yang penting ialah mereka 
dapat momperolehi wang untuk momperbaiki keadaan hidup mereka oe-
keluarga. Oleh yang demikian golongan wanita soporti ini menokan-
kan bahawa kodun-dua poranan moroka baik pcranan dalam lingkungan 
rumahtangga mobupun poranan di l unr rumahtangga adalnh oama penting. 
10 
Janeway , Eli.zabot.h 1 Man•o World' Woman ' s Placo , 
Miohael Joooph Ltd .• London . 19 2. Hal 23Z1 . 
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Dari si.ni jelas monampakkan bahawa per anan wani t a tidak 
lagi tertumpu di dalam rumahtangga sahaja t etapi j uga t elah ber-
ubah k e bidang "public" oleh kerana beberapa faktor yang menjadi 
pendorong untuk mereka bekerja. 
Menurut Holter pula, peranan wanita telah berubah ada-
lah disebabkan oleh adanya perubahan dari segi teknologi dan juga 
nilai-nilai budaya s esebuah masyarakat . Wanita kini telah mendapat 
kebebasan dari segi peranan yang ingin mereka mainkan. Dengan ke-
majuan teknologi sorta poncapaian mereka dalam bidang pelajaran, 
membolebkan wanita borsaing dengan kaum l elaki s erta memainkan 
pcranan yang aama pentingnya dengan kaum l e laki . Akibnt dari pcr-
ubahan corak ekonomi iaitu dari "self-sufficient" kepada "oonoump-
tion-oriented economy" , telah menyobabkan perubahan peranan yang 
dimainkan ol eh kaum wanita dalam maoyaro.kat . Boroerta dongan 
faktor pencapaian wanita di bidang pela j aran, sorta perubahan 
corak ekonomi dalam maayarakat , ma.kn peran1111 yang dimainkan oleh 
wanita juga turut berubah . 
Apabila kaum wanita mengalami porubahan di bidang ·~ 
ekonomi , maka s ecara tidak langoung bidang sos ial mereka juga 
turut berubah . Dongan ponglibatan moreka ke alam pekerjaan , meroka 
tidak lagi tinggal di rumah oepanj ong maoa. Seboliknyo mereka akan 
monghobiokan oobahagian beoar dari maoa mereka untu.k bekerja bagi 
menghaoilkan pendapotan. Jadi , dalom hal ini kaum lelaki tidak lagi 
memonopoli tugan oobaKai "bread-winner" don •ani ta pula oebogai 
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"home- making". Ini jugo. bererti, bagi ko.um wanita yang mempunyai 
anak torpakoa menin ggalkan anak-anak mereka di bawah jagaan or ang 
lain. Selain dari itu, kaum wanita juga telah turut bergia t da lam 
kegiatan- kegiatan yang berhubung dengan masyarakat. Hubungan so-
s ial mereka tidak lag i terhad dalam lingkungan rumahtangga iaitu 
di antara suami dan anak- anak tetapi juga dengan anggo ta-anggo ta 
dalam kelompok masyarakat yang lebih luas . Dari itu, bolehlah di-
katakan dengan kemaj uan teknologi yang dialami oleb masyarakat di 
masa ini, pcranan wanita adalah jelas telab berubah . Mereka 
bereama- sama dengan kaum lelaki telah menceburkan diri dalam bidang 
yang sama berdaoar kan atas kebol ehan yang sama. 
Bagi Edmund Dahls trom pula , ia telah mombinoangkan 
tentang penduaan tugaa atau " dual roles" di antnra kerjaya dan 
rumo.htangga atau "ca reer and work" • Penulisan Dahlstr om adalah 
mengenai ieteri-is teri yang bekerja oebagaimana yang tordapat di 
dalam mas yarakat-maayarakat bandnr . Dari pcnulisan dan kajio.n olcb 
Dahlstrom ini bolch dibuat satu hipotesis iaitu porubahan corak 
masyarakat daripada corak tradis ional kepada co rak masyarakat 
" induotrialioed" tolab mongubah corak ekonomi , politik don s os ial 
masyarakat itu sendiri . Koadaon ini telah mcngubah pula niloi dan 
oikap maoyarakat dan porubahan-perubohan ini telah membuka pcluang 
kcpo.tla wanita-wantta un t uk koluor daripada kongkongan r umohtangga 
untuk monorimo polajnran oerta berjuang unt. uk moncapai kedudukan 
ynne; lobih tinggi . Koaduon ini pula monghacil.knn aatu golongan 
koluarga- koluarKu bnru ynng mom1>ur1yai kodua-dua ouo.mi dan iDteri 
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bekerja untuk mencari pe ndapatan yang lebih ber ses uaian dengan 
corak hidup semas a . Keadaan ini pula telah me ngubah corak keluar-
ga daripa da bentuk " extende d" yang s e l alu terdapat di dalam mas-
yarakat t r adis ional kepada keluarga yang lebih kecil iaitu "nucl ear 
family" . Di s amping i tu ia j uga mengubah perbubungan dan pergaul an 
di dalam dan di antara keluarga baru dengan keluarga asal . 
Wanita s ebagai s atu tenaga dalam kehidupan m8 syarakat 
t idak dapat dinafikan lagi sekarang ini . Keadaan ini j auh berbeza 
daripada mas a dulu bila tenaga wanita tidok dipandang berat dan 
tidak di beri penila ian yang s ewaj arnya . Konoep wanita oebagai pen-
j aga rumal1tangga tolab berubah aki bat proe ee pomodenan di s eluruh 
dunia yang memor lukan s elur uh tenaga dari maayarakat dipergunakan 
untuk kemaj uan eesebuah nogara. Dari hakikat ini l ahirlah pan-
dangan baru bahawa wani ta diperl ukan unt uk s ama berge rak dengan 
kaum l elaki dalam apa jua bidang aekalipun. 
Sek arang dengan berlakunya perubahan- perubahan dalam 
masyar akat , ba ik dalam bidang polit ik , okonomi , pelajaran dan s o-
a ial tolah juga mengubah kedudukan dan peranan yang d imainkan oleh 
kaum wanit a. Por ubahan-porubahan yang berlaku dalam mas yarakat itu 
tolah mony odarkan koum wnnita t ontang hak- hak mcreka , khuaus nya 
dalam bidang pokorj aan yang l uar dar i pada r umah tangga . Di s amping 
itu pula , daoar Korajaan dalam meningkatkon l agi tonaga ker j a dalam 
polbngo1 bidang pekorjaan di waktu akhi r-akhir ini t olah menambahkan 
lngi minat dan monartk: l obi h roma1 l ag i kaum wllnita un tuk mclibatkan 
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diri dal am lapangan "public j ob" . 
Dari ringkas an tulis an o leh Dahls t rom ini bolehlah di-
buat aa tu hipotesis iaitu pcrubahan co rak mas yarakat daripada corak 
tradis ional k epa da corak "indus trialised" telah mengubah kedudukan 
dan per anan seorang wanita. 
Pcnyertaa n wanita di dalam bidang p eker jaan di luar 
rumah s ebenarnya bukanlah auatu perkara yang baru . Sejo.k dari 
zaman nenek moyang lagi kaum wanita telah melakukan kerjn- ke rja di 
luar rumnhtangga torutama dal am bidang ekonomi. Oloh korana pada 
zaman pra-industri itu aktiviti ekonomi bor coro.k portanian , ill me-
merlukan tenaga buruh yang banyo.k . Dioobobkan kca daan ini, wani ta 
juga turut k.e ladang- ladang yang luas itu un tuk membantu ouami a tau 
keluarga mer eka . Namun domi kian ter dapat por bozaan di antora tugao 
di luar rumah di maoa dul u dan ookar ang . Pada maa a dulu wanita 
tidak mempunyai masa yang tetap dan poraturan kor ja yang ketat di 
dalam menj alankan t ugas - t ugas itu . 11 Moreka tidak. ditentukan mas a 
untuk boker jn. Mioalnya mor oko. tidak. dipnkna maauk ker ja pada pukul 
B.oo pagi da n balik jam 4.15 po t ang . 
11 
Khnd.ljah llj . ?lohamud dl1l.om mojaloh WANITA. Taj uk artiJcol 
"Sikn}) Mnoyorokat '.l'or-hod11p Wanit.n . 11 Kwnpulon Syorik ot 
Ut.u11an M loyu (M) Sdn . Bhd ., KuulH Lumpur . April 1977 . 
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Wanita-wanita di mas a dulu boleh membawa anak- anak 
sewaktu bekerja dan boleh kembali ke rumah pada bila- bila masa 
yang diperlukan . Selain daripada itu, jilta anak-anak tidak dapat 
dibawa ber sama ke ladang, anak-anak ini akan ditinggalkan kepada 
saudara-mara atau jiran yang s enant iasa membantu mereka. Ini ada-
lah kerana mas yarakat di mas a dulu bersistem keluarga besar atau 
bercorak "extended family" di mana hubungan solidaritinya sangat 
erat . Oleh korana itu wanita di zaman dulu dapat menyelaras kan 
t ugns dalam rumahtangga dan di luar rumah dengan ber jayanya. Ini 
berbeza dengan wanita yang monduakan tugas nya pada zaman mod en ini 
di mona me r eka terpoksa bekor ja dalam waktu-waktu yong te l ah di-
tentukan oleh Kerajaan atau pihak majikan . Bentuk koluarga juga 
telah mengalami porubahan kerana di zaman moden ini , bontuk ke-
luarga yang sering didapati adalah berbentuk "nuclear family" • 
Derek Gill telah memberi pandangan berhubung dengan 
kedudukan dan peronan wanita seperti berikut, 
12 
"In the nineteen t h century until well 
into the last two decades, and especially 
o.mong the middle classes , a woman's place 12 
waa unequivocally o oon to bo in t ho home •" 
Gill , Dor ok; Illegitimacy , Seouality And Tbe Status 
of Wom(ln 1 Dilling and Sona Ltd. , London. 1977 . Hal 179 . 
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Dari pandangan yang dikemukakan o l eh Gi l l i ni j e las 
menunjukkan bahawa tempat yang diberikan kepada kau.m wanita ada-
lah di sekitar rumah saja, manakala pekerjaan yang diserahkan ke-
pada kaum wanita pula hanya tertumpu kepada pengurus an hal- ebwal 
rumahtangga . 
Manakala bagi Iglehart pula , ia berpendapat bahawa, 
111Iousekeeping was every wife's career 
and pressure was exerted to make sure 1 
women became housewives after marriage . " 3 
Jelas dari sini Iglehart menekankan bahawa kerja yang 
khuous bagi aeaeorang wanita itu adaloh mentadbir hal-ehwal r umah-
tangga dan juga mengurue keluarganya. Seseorang wanita itu rela 
dan akan bersedia menghadapi alam rumahtangga aotoruonya memainkan 
poranan sebagai iateri kepada ouomi dan ibu kopada anak-anak den-
gan sepenuh masa. Pendapat Iglehart ini tolah mondapat sokongan 
dari Dahlstr om dan Duckworth tetapi mereka memborikan kerja kepada 
wanita hanya oobanyak duo jenis gambaran aahaja. Mengikutnya, 
• 
13 
11 
•••• • tho mothor was left alone te care 
for tho household and childron. 11 1 
Iglehart , Alfroda P. ; Married Woman and Work . Lexington 
Dooko , Maooaohuoott.o . 19'/9 . llol 9 
1 '• Uahlutrom , Edmund; Tho Women 
Oorald Duckworth & Co . 
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Dari s ini jclas menunjukkan pendapat- pendapat di atas 
mcnguatkan lagi hujah yang telah dibuat oleh I glehart tadi. Ke-
s eluruhannya go longan wani ta diberikan peranan sebagai isteri dan 
ibu di dalam s eeebuah rumahtangga itu. Dengan kata lain, masa 
unt uk kaum wanita s emata-ma ta diperuntukkan di dalam rumahtangga 
s a j a . 
Pendapat-pendapat di atas memang tida.k dapat lari jika 
dipandang dari sudut mas yarakat Islam kerana Islam menompatka.n 
wanita di dalam rumahtangga manakala suami keluar untuk mcncari 
nafkah. Walaupun demikian, pada zaman yang oerbo. maju s ekarang 
ini, di sekelil ing kita wanita telah memainkan pero.nan yang pen-
ting malah tidak kurang pentingnya jikn dibondinglrnn dongnn kaum 
le laki . Kaum wani ta di maoa kini te l ah pun melibatkan diri di 
dalam berbagai-bagai bidang pekorjaan yang aelamo. ini dipogang 
oleh kaum lclaki saha j a . 
Iglehart , dalam bukunya yang aama (1979: 9) , mengatakan 
rumah tidak lagi mcnjadi bonteng atau sompadan untuk wanita itu 
torus bergiat di luar rumoh. Soterusnya ia mengatakan bahawa 
wanita di mooa kini telah monjalankan " duo.l career" iaitu s uri 
rumahtangga dan juga pekor jo di l uor r umoh . Oleh itu kio.n hari 
oomaki n rrunoi wnni to yang oodar tontong hak mo roko , tolah keluar 
bokorjo dan ramai pula yong tolah berjaya di dalom kodua- dua 
bidang 11privato'' dan "public" • 
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Kaum wanit a di dunia yang s erba maju ini t idak boleh 
l agi ketinggalan , malah s udah bo leh berg8 nding bahu dengan kaum 
l claki . Ianya s udah tidak boleh dianggap alat untuk kaum lelaki 
l agi s obaliknya merupakan t angan unt uk membantu dalam apa jua 
aspek ookalipun. 
Di zaman s ains dan teknol ogi hari ini tidak dapat di-
nafikan lagi bahawa wani ta juga bertanggung j awab terhadap kesem-
purnaan masyarakatnya . Wanita kini a udah borkebolehan do.lam oomua 
bidang dan tidak kurang pula yang s udah mencapai kejayaan . Namun 
di zaman yang soma.kin moncabar pada hari ini , kita monyedari bohawn 
s eorang wani ta mempunyai tanggungjawab yang lebih berat kerana me -
mikul dua tugas yang penti ng . 
Kita s edari bahawa kini ramai wanita yang audahpun 
berwnahtangga rntrn ih lagi bergiat dalam profcs ion mas ing-mas ing . 
Namun dla tidak dapat mengelakkan diri dari peranannya aebagai se-
orang suri rumah dan ibu kepada anak- anak yang di sayanginya . Oleb 
yang dem ikian , s oorang ibu yang borkoluluoan dan bokerja s ebagai 
ahli profeoional mondokong dua pora nan yang memorlukan pembahagian 
tugas dan maoa to r hadap uoal-ooal kokoluargaan dan juga torhadap 
tugua-tugao di pojabat . 
Pada kooolur uhruinyn dap ntlo.h dirumuskan bohawa poranan 
wanit.n tli mnua klni \)og!tu luau korana po r 4nan moroka llda.k lagi 
tor t.umpu kopo.da ookit.o.r rumahtungga uaja moloh mo mcgang poranan 
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yang oama penting dengon kaum l elaki berses unian dcngan dunia yang 
a erba maju di mas a k i ni. 
2 . 3 DEFINAS I SIKAP 
Setel ah pengkaj i menghuraikan tent ang konsep-konsep 
per anan aorta peranan ·uanita dalam peker j aan maka bag i me mudahkan 
pemahrunan da1am bab- bab a e ter usnya , adalah lebih baik dihuraikan 
dengan j cla G kons op aikap pula. 
Kons ep eikap oopcr t i j uga korw ep poranan di mona kodu a-
dua konoep t e r s ebut mae i h l ag i dalam kekc l1r uan dan tidak dapat 
dihur aikan dongan begit u t epat dan jit u . Dcngan ka t a l ain, kona op 
s ikap t orlalu luas dan bc r beza- beza di ant a r a oeorang s ar j ana dongan 
s arjana yang l ain. 
Dalam menj olaakan konsep s ikap , mengikut Kreech adalah 
s epc rti bcri ku t , 
"An atti t ude can be de fined as an enduring 
system of three compononto oontor ing about 
a oinglo objoot, the bol icfo about t he object -
the cogni tive oomponon to ; t he effec t connect ed 
with t ho ob jec t - tho f ool ing components ; and 
t ho diopooi tion to tnlco action wi t h respec t to 
tho ob j ec t - tho ac tion t endency compo nent . 11 15 
15 Kr oooh , Crutch! i old and Ballaohey; Indivi dual I n Society , 
Now York , Mc- Oraw 11111 Brook Co. I nc . 1962. Hal 147. 
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Sebenarnya interpretaoi yang dibcrikan terhadap perkataan 
ini terlalu luas . Encyclopaedia Britanica pula menghuraikan secara 
r ingkaa adalah scporti bcrikut , 
11Suatu kecenderungan ke arah suatu reaksi 
yang tertentu. Secnra amnya ianya diguna -
kan sobagai s atu is tilah yang menggambar-
kan paduan fikiran , kcporcayaan , sentimen 
dan kecenderungan seseorang. Sebagai k e-
conderungan ke arah aeauatu perbuatnn , 
sikap sclalu momentingkan perasaan dan 
omos i . Hanya bolch digambarklln pe ndirian 
sama ada menentang atau menyokong, mclulue -
kan atau tidok mclulus kan , mcnyuk:ai atau 
tidak menyukai tcrhadap oeauatu koadaan yang 
tcrtentu. Sikap boleh bcrubah - ubah mengikut 
masa dun kcadaan oekeliling. 11 
Encyclopaedia Americana juga memberikan penghuraian yang 
le,._bih kurang sama dengan penghuraian di atae . Di antaranya ialah, 
11Suatu keccndc rungo.n untuk moncrima dongnn 
suatu oara tortentu terhadap aooeorang , se -
s uatu objok, keadaan , perietiwa atau idea. 
Seoeorang yang menunjukkan sikap torhadap 
ooauatu adalah uebonarnya monunjuk:kan ke-
sedaran torhadap porkara torsebut . 11 
Doioookor dan Paroon mon~ortikan oikap cobagai oatu kum-
Pulnn a tau k:4 togori po nil nian yc.rnn dil tlkukan a lo.u dibonluk oloh oo-
0 eoran g indlvidu haoil darl tntorakoi dongan orang-orang ntau benda-
bonda yang mcnontul<an kodor p nor1.moun touyun ko.dar ponolo.ko.nnya 
<19·12 1 110 ). 
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Jadi ketiga- tiga penge rtian ini jika dilihat s ecara 
langsung mempunyai kaitan yang sangat r apa t . Di s ini elok juga 
ditegaskan bahawa dalam kajian ini , pengertian sikap dimengerti-
kan dalam hubungan dengan aikap pokerja wanita khususnya wanita 
di tempat kajian. 
Untuk lebih jelas lagi mengena i perkara ini elok juga 
dibuat satu konklus i yang padat dari kotiga- t i ga pcnge rtian di atas . 
Di aini ada 3 perkara yang dianggap penting: -
(i) " aikap" s ocara amnya digunakan sebagai satu 
istilah yang me nggambarkan pcmaduo.n oeluruh 
fikiran , kepercayaan , s entimen, peras aan , emooi 
dan kecenderungan aesoorang terhadap sooua tu . 
(ii) 11 sikap" boleh dilihat mol alui roa.kDi ooaeorang 
terhadap yang lain atau terhadap aoouatu objek, 
ke adaan , po r iGtiwa dan idea , oruna ada ia 
monyukai atau tidak, mcncrima atau monolak , 
menyokong atau mombo.ngkang dan sobagainya . 
(iii) Walaupun eoportimana ynng discbut tadi fikiran 
adalah mempunyai hubungan rapat sekali dengan 
oikap . Kalau dil ihat fikiran atau e ikap se-
bagai dua benda yang boraeingan , ternyata yang 
kedua-duanya mempunyoi perbezaan yang bos ar so -
kuli . Soooorang itu boloh monunjukkan oikop-
nya . Dongan cara ini j uga oikap hunya boloh 
dlgnmbarkan molulut porbuoton atou roakoi yang 
timbul haoil da r1 kopuluoan yong dibunt oloh 
poroampuran fikJ.rirn , kopercayaon ntau oentirno n. " 
Dongan huralan mongonai oik p ooport.1 di at.an mo.ko joloo-
l.eh ookarong ko nuor o1kf.\l1 yont;t 1ngin tl.1.kumukokun o l oh i>ongkaj i nda-
leh borhubung dongan o ikap wanlt.a ooma oda oikap moreka tcrhndap 
Pokur.1onn mohupun oikap moroka torhtldup rak.an-rakan oopojabat . lni 
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adalah kerana k ita s e ring t erdengar aki bat zaman yang s erba maj u ini 
kedapatan s ikap wanita s udah berubah ba ik s ikap mereka terhadap pe-
kerjaan , pe~gaulan ataupun rumahtangga. Oleh ker ana masing- masing 
sibuk menge j ar kemajuan , di e amping s ibuk menjalankan tugas -tugas 
di pejabat, tanpa dis edari t imbul apa yang dikatakan "jurang" yang 
mana hubungan mereka dengan keluarga s udah tidak beg itu erat se-
Pe rtimana yang terdapat di zaman dulu . Oleh yang demikian eikap 
•ani ta s ekar ang tolah ber beza korana di pongaruhi oloh peranan yang 
dimain dalam dunia mos a kini . 
Mengiku t beber apa ahli Antropologi mcngatakan bahnwa 
Perubahan t erhadap s ikap wanita itu a dalah berpun ca dari bcrlaku-
nya pe rubahan di dalam pandangan mas yarakat , t erhadap koum wani t a . 
Mis alnya men~ikut pendapat Frans ella dan Fros t , 
"However , boing at homo, as houoowife 
and mother purely , now had a new meaning . 
For it meant being non-productive , econo-
mically dopondant , and i oolotod and apart 
f r om t ho sooie t y . 11 16 
P orubohnn ya ng mcndado.k ini t o l oh mo nuk4r c ara b orfikir 
dan oikap di kolon gon w0.11 t tn don monynrakat . Kaum wan i ta mulai 
meraoa mo.Ju dongon otoluo ooalnyu oobngai ouri r umah , l a ntao 
16 Franucll a ond Fr oo t; Womon On Being A Womon , TQvlo t ock 
Publioaliono , London. 197?. llol 1? - 18. 
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mereka telah mengubah s ikap mereka dan be rtukar kcpada "career 
oriented Women". Manakala Goode dan Halt (1 971) pula menggambar-
kan keadaan ini dengan mengaitkan hal ini dengan pros es industriali-
8asi yang berlaku di dalam ne gara di mana dengan ini kaum wanita 
berlumba- lumba memcgang jawatan di pejabat Kerajaan dan firma-firma 
dan mengawal wang yang diterima sendiri yang mana dengan berbuat 
demikian dapat pula memperbaiki "bargaining position" di dalam ke-
luarga tanpa terikat pada s uami aaja. 
Dari s ini j elaslah bahawa perubahan oikap wanita di 
maaa dulu dengan eokarang adalah dikaitkan dengan porubahan ter-
hadap peranan yang dipegang oleh kaum wanita itu s endiri. 
Pengertian peranan bagi kaum wanita pada masa kini amatlah luas 
dan tidak torhad pada lingkungan rumahtangga oaja dan s ocara tidak 
langsung oikap wanita terhadap pekerjaan di luor rumo.h juga turut 
lllenjadi perkara penting korana ini bor hubung rapat dcngan zaman 
Yang serbo. maju. 
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BAB III 
3.1 LATA.R BELAKANG RESPONDEN 
Untulc melihat implikasi penglibatan wanita secara 
langsung dalam bidang pekerjaan di luar rumah atau apa yang dikata-
kan "public job" , eloklah terlebih dulu kita lihat latar belakang 
Peribadi rcsponden- responden yang ditemui . Mioalnya umur , taraf 
Pela jaran , tempot as al , Gaiz kolunrga , pekerjaon ibu bapa roo-
Ponden dan sebagainya. Ini adalah korana aopck-ospek ini borkaitan 
di antara satu sarna lain da1am menentukan golongan rcaponden , jonio 
Pekerjaan , pendapatan res pondon se rta sebab-a ebab mcreka terua be-
kerja. 
Sejajar dengan proses pcmbangunan nc gara , eemua rakynt 
~empunyai tanggungj awab un tuk oruna-oruna molo.koannkan p r oDoo tor-
Gebut . Tanggungjawab ini tidak oaha ja dipikul oleh kaum lelaki 
lllalah kaum wanita juga turut momainkan poranan dan molibatkan diri 
di dalam projck pombo.ngunan nogara. Seportimona yong kita ketahui 
bidnng pokor joan bo gi tu moluoo di puoo t-puunt bandar torutomanya 
di Kuala Lumpur, owno ada di ooklor awum ataupun di ocktor owaoto . 
Lantaran itu, kaum lolo.ki don ju~a kaum wanlta mompunyai poluo.ng 
Jang banyak un luk. mondoJla t.kon 11okorjoan- pok• rjQan tor ebu t wolaupun 
ttinpnt boko r jll ltu Jauh darJ. t.orupat tlnggal moroka . Oluh yang domi-
~ian, pongkoji ingi n molihat. oetakat manakah keoanggupan kaW11 wanita 
:1.n1 mon1nggo1.kon knmpung hnluman domi mcndapotkan pokorjaan . Untuk 
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mengctahui dengan lebih jelaa Gila rujuk jadual bcrikut . 
JADUAL 1 
TEMPAT ASAL RESPONDEN 
KAH WIN BUJANG 
TEMPAT ASA.L Bil. Resp . % Bil . Resp . % 
SELA.NGOR 2 8 2 8 
PE RAK 9 36 '• 16 
NF.GERI SEMBILAN 2 8 2 8 
KEDAH 1 4 2 8 
JO HOR 2 8 3 12 
PU LAU PINA NG 1 4 1 1, 
KELANTAN j 12 5 20 
TRENGGANU 0 0 1 ,, 
MELAKA 5 20 ,, 16 
PERL IS 0 0 1 4 
JUMLAH 25 100 25 100 
Dor i joduol di a ton dJdup tt bondar Kunlo Lumpur tn i 
tordirl dnri kaum lmig ran d n tnoro ko bo rhi j rnh ko bondor-bandnr 
•daln.h dongan t.uju11n moncnr:t pokorj uon. Roopondon-roopondon yong 
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bekerja di sini adalah beraaal luar dari bandar ini , yakni mereka 
ini terdiri dari kaum imigran dari dceo. ke bandar . Cuma 4% sahaja 
daripada 50 reoponden yang ditemubuo.l oleh pe ngkaji berasal dari 
Selangor dan terua mendapat pekcrjaan di aini. Hasil dari temu-
bual dengan pengkaj i , bilangan 4% ini t inggal di Selangor sejak 
dilahirkan lagi. Manakala 96% ado.lah tcrdiri dari pekerja- pekerja 
Yang datang luar dari Solangor do.n mcnetap di s ini kerana te rikat 
dengan jawatan masing-maoing . 
Sc tcrusnya kita perha l ikan pula jo.duo.l umur bagi 
golongan yang melibatkan diri dalam pekerjo.an di tompat kaj inn . 
UMUR 
20 - 24 
25 - 29 
jO - 3'• 
3!J - )9 
l10 .. 
JUMLAH 
JADUAL 2 
UMUR RESPONDEN 
KAHWIN 
Bil . Reap . 
1 
1 '.,) 
6 
?. 
1 
?!> 
BUJANG 
lo Bil . Roop . /<J 
,, 12 L18 
Go 9 36 
2'• '• 16 
8 0 0 
,, ) 0 
100 2> 100 
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Dar i j adual di atas didapati kobanyakan r esponden yang 
Budah bcrumahtnngga (60% ) a dal ah berumur di antara 25 - 29 tahun. 
Oleh itu mereka adalah merupakan go longan ibu-ibu muda di dal am 
sese buah unit r umah tangga . Mo.nakala go l ongan t crbesar res ponden 
Yang masih buj a ng (48%) adalah berumur di ant ara 20 - 24 tahun. 
Mereka yang tergolong di dalam kategori ini adalah golongan anak-
llllak muda yang baru tamat ponga j ian yang mana bilangan bes arnya 
cuma t ama t setaka t peperiks aan S. P.M. /M . C. E. saha j a . Ini boloh 
dilihat dalam jadual 3 nanti . 
Dari jadual 2 ini juga di dapati cuma 4% eahaja wani ta 
Yang berumur 40 tabun ke atac ya ng masih lag i memegang j awatannya 
di luar r umah . Dalam kaj ian seterus nya ki ta akan dapat mengetahui 
faktor- faktor ya ng mendor ong wanita-wanita ini unt uk ter us bergiat 
di dalnm "public job" . 
Pelaj aran adalah ea t u angkubah oosio-budaya yang amat 
Penting bagi membolehkan s eooorang itu bertindak secar a rasional 
dalam "decision making" • Di eamping itu pela j aran juga dapat men-
dedahko.n d.iri k c alam yong l 6bih luao mioalnya mongikuti perkom-
bangan yong borlaku di ookolilin6 dun dal am maoa yong oamo juga 
i&nyn morup~on oumber-vwnbor pengotahuan (informat io n) uorta 
" t a ti t udo chongo". Di oini Ray A. Kill i on monosoukan be tQpa pen-
tingnyn ! old.or 110 l o j a r on , 
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"Education turns out to bo a factor 
i n detorminingly how likely n women 
is to s eek a j ob . Regards of income , 
women who is wol l educated is more 17 likely to work than one who i s not . " 
Bcrhubung dengan soal pelajaran yang berdasarkan kajian 
Pengkaji , kira-kira 27"fe daripada responden yang mendapat pelajaran 
formal di sekolah-s ekolah aliran Melayu dan 23% dari aekolah aliran 
lnggeria . 
Selain dari itu tingkat pencapaian polajnran yang pa-
ling tinggi ialah di poringkat ijazah iaitu oebanyak 8% dari golong-
an yang oudah berumahtangga dan 4% dari mereka yang belum berumah-
tangga . Ini menunjuk.kan Gebilangan kooil a ahaja yang mencapai ke 
taraf toroebut. 4% yang s udah be r umahtangga itu adalah mereka yang 
berumur dalam lingkungan 30 - 34 tahun . Dogi tu juga bilangan res-
Pondon yang hanya tamat taraf pendidikan ootnkat lulus Sijil Rondnh 
Pelajaran adalah kecil oahaja bilangannya iaitu cuma 12% dan ini 
CUJna tordapat pnda reopondcn ya ng oudah borumahtangga eahoja. lni 
8 eouai dongan nilai majoriti mooyarakat maoa kini, yong mengharap-
kan oooeorang wanita itu mondapat polajnran paling rondahnya ialah 
di pori ngkot Si jil Rendal1 Po1ojoran. Morokn yang dimooukkan ke 
daJ.OJn kntogor1 ini adalah lcauin wtinita yang oudah moningkat umur )0 
tahun ko atAD . Bogitu juga tlari ucgi tompoh porkhldmatan, golongan 
17 Ray A. Kill i on; Tho Working Women - A Mnle Manager ' o , 
UnJ tod Stuto of America, 19'/1. Hal 168 . 
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ini tclah mcnceburkan diri do.lam bidang poker jaan di sektor awam 
ini lcbih da.ripa da 10 to.hun . Oloh yang demikian , bidang- bidang 
Yang morekil ceburi itu adalah bordooo.rkan kelulus an yang mereka 
t erimo.. 
t~anakala sebanyak ?ql bagi res ponden yang berumah-
tangga dan 6 L~~6 mereka yan~ maoih bujang moncapai pclajaran seto.kat 
M.c.E. / S . P . M. sahaja , dun bilangan ini adalah yang p aling tinggi 
I>orat uonya korana ado f llktor- faktor yang monyobabkan mereka tido.k 
dapat mcnoruaka.n pe lajarun mo rcka ke po ringka t yang lo bih tinggi . 
Mi a aJnya ada reopondon yang mcnga t akan keluarga tidak mampu lantao 
tneroko. memohon upa jua kerja yang mer olrn pcroleh i . Un tuk mongeLahui 
dellg an le bih mendalam lagi bcrhubung dcngan tinr ka t poncapaian pe -
l ajaran rcsponden yang tolah d1 Lerrui , o ila lihat jadual borikut :-
JADUAL 3 
TARAF PENDIDI KAN 
KAHWIN 
TAlU\F PELAJ ARAN D:1 l . Roop . 
L. C • E. / S • R. P. 3 
M. C.E. /S . P.M. 18 
S . P . V. M. 0 
11 • S • C • /S • 1' • • 1 
on LOMA 
I 
1 
lJA.ZAll ., .. 
JUMLAJI ?~ 
BUJJUW 
% Bil . nonp . ' .,., 
1? 0 0 
72 16 6'1 
0 ?. 8 
'• 3 12 
11 ~ 12 
B 1 
'• 
100 ?5 100 
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Dari jadual di atao ini didapati bilangan golongan yang 
&udah berumahtangga dan bujang mencapai taraf S .P . M. /M. C. E. ada-
lah tidak jauh bez.anya . Ini beraesuaian dcngan keadaan sekarang 
Yang mana kebanyakan pcluang pekerjaan adalah mengutamakan ke-
layakan sekurang- kurangnya di peringkat ini . Namun demikian, 
tidak: dinafikan bahawa kelulusan S. R. P . /L.C . E. mas ih lagi dinilai-
kan dalam jawatan- jawatan yang tertentu. 
Sotorusnya kita boralih pula kopada boberapa faktor 
Yang monyobabkon mengapa bilangan boear reeponden (94% ) i aitu dari 
50 roopondon tidnk dapat melanjutkan pclajaran meroka tcruo ke 
Pc ringkat ijazah yang mana golongan ini adalah minoriti aahajo . 
(6%) . 
Kogagalan roopondon un t uk molanjutkan pongajian meroka 
adalah di ata s sebab- oobab tortentu . Borbagai- hagoi alnaan yang 
telah diberikan oleh respondon tentang konapa morcka borhcnti 
Sokolah. Uis o.lnya 4~...; yang mongatakan moroka borhonti kerana 
tidak luluo , 22% pula mongatalmn meroka tidok mompu , 9% mombo rika.n 
Oobab-oobab malao , 4% momboriknn oobab-oobab poribadi dan ada juga 
t-aopo ndon yong hunyo mondiomlcAn dlri tanpn mombor i ocbabnya, atau 
lllorokn honyn monggolongkon kopola oahojn tondn tido.k tahu . 
Jawop an yanK ditorima dnJ wn bontuk ini iulnh uobanyQ}c !)% . Dengan 
lllelihot kopada jadual 11 nant1 , kita dapat membuat porbanding11n 
Yang joloo di ontara oobab-oobab YOfltS dibori oleh golongon yong 
bo t" urnohtnngga dcngan ynng maoih bujong . 
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JADUAL 4 
SEBAB- SEBAB RESPONDEN BERHENTI SEKOLAR 
KAH WIN BUJA.tll 
S EBAB-SEBAB Bil . Resp . o' I " Bil . Re s p . % 
TIDAK LULUS 6 24 4 16 
TIDAK M,\MPU 10 40 12 48 
L IN- LAI N S EBA.B :-
i) MALAS 4 16 5 20 
i i) PERI BAD I 2 8 2 8 
i ii) TIDAK TAHU 3 12 2 8 
JUMLAH 25 100 25 100 
Lazimnyo go longan yong tidak mampu untuk mcneruokan 
Polajarun mcrckn adaloh tordiri dari koluargn yang borkoluarga beoar 
dan jumlah bilongan adi k-borndik yong romai i ait.u di ant.nra 4 hingga 
13 orang . Di o umping ilu , ibu bapn morokn oudah lua dan borumur 
dl\lo.m lingkungnn nnt ru !70 hingga 6) t.ohun; dan ada juga rOOJlOndon 
Ynng d1t.omu1 tidnk lugi mompunyn! bnpu molah kodua-duanyn ookali . 
Bagi golongan moroko. ynng duto.ng darl lu11r bond11r , kobonynkan ko-
luarga moraka ndnloh t.crdlrl dnrJ kolnnrt{a J?ut:onl. Sob11go.1mnnn 10.ng 
kitn maklumi bohawa kohidupon koluurga putani adaloh born1.fat oara 
d1r1 dnn ltoo ol uruhnnnya po ndupnt.un moroka borada dl purao gario 
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komi skinan yakni antar a t 100 - 18 200 i..;obulnu . 
;)ari 1....1j ian ini t.erdapat 'liilangnn terbc ::;a r , k ira-kira 
3Ql,.6 a dalah kcluarga yang rno1ipunyai. aaiz ko1 uarga di an tara 7 hingga 
8 oran1,, anak . Suiz koluargo. yang scdorniklnn ada.lah terlalu bea ar 
bagi ~olon0o.n ters ~but . Untuk ~oJihat porbandinean yan£ jc l aG ter-
hadap bilangan ah l i do. .lrun uatu - ca l.u J·cluarga , iaitu di antara 
golon0 un yon~ vudah borumo.htangga dan yang bolum , ~ila ru juk jadual 5. 
J 1. DU1 L ,J 
SAIZ l'ELUARGA rmsrormEU 
BILA. Im , .~DIK- KAii WIN BUJAUG 
BERADI K 
Bi l. Reup . /II i3il . Reap . 
'" 
1 - 2 I • 
) - It 1 4 2 8 
5 - 6 '1 1b 6 211 
7 - 8 8 ;2 7 28 
9 - 10 6 211 '..> ... o 
11 - 1 .~ ; 12 
'· 
1G 
1) + 3 12 1 '• 
JU?IL . r .. ' r; 100 -;>.) 1( 0 
hbar Mi r1'-,htu 11 ?· u1o.yoia : j Okl ol>nr 1 '"'8'1 . l u l G. 
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Berdaoarkan fak.tor ketido.k.rnampuan k eluarga in i l nh mak.n 
mereka telab menga.mbil keputus an untuk berhenti s ekolah dan se-
terusnya bekerja mencari wang bag i menampung perbelanjaan adik-
beradik yang maoih dibangku sekolllh . Boleh dikatakan 8,3% dari-
Pada responden yang ditemui masih menyumbangkan wang pendapatan 
atau gaji mereka untuk keluarga di ka.mpung. Kebanyakan daripada 
mereka yang masib menyumbangkon wang gaji mcreka adalah dari 
golongan wa.nita yang belum bcrumahtangga . Bagi mereka yang te l ah 
berumahtangga dan mempunyai anak. , cuma kira-kira ~ oahaja yang 
lllaeih teruo mcmbontu keluarga dan adik- boradik di krunpung; dan 
Yang selebihnya cuma mombcri wang atau lain-lain bentuk barangan 
hanya kctika mereka pulang ko kampung atau apabila mcnjelang har i 
raya sahoja. Mengikut golongan ini , pendapatan yang moreka per-
0l oh1 tidak. mencukupi un t uk dihantar ke kampung pada ootiap bulan 
kerana momandangkan bilangan anak yang haruo di to.nggung dan juga 
kerana koadaan koa kobidupan dl bandar ini yang oorba tinggi. 
llaGil dari kajian yang telah dijalankan , poda kcooluruh-
•nnya peratue yang paling beaar dalam mombori oumbongon wang ko 
kainpung pnda tiap-tiap buloo adalah daripada golongon ynng masih 
belum borumahtangga iaitu oebonyok 6~, monakola yong tidnk mong-
hantor wang pnda t1.ap-tinp bulon odalnh kooil ouhajo porotuo nya 
1-itu cumn 16"'. Koadcurn inl borb ita dongan golongan yang ouda.h 
borumo.h t<lf1ggn. Poro tuo yon K pal lng bouu.r (GO% ) udalal1 golongan 
Y~g cuma momberi oumbnngan ko kampung ho.nyn apobilo moroka pula.ng 
ltc k.ompun1~ o tau opobilll monj olang hnl·i roya. lni ad al ah ko rana ada 
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beberapa faktor yang menghadkan golongan yang telah berumahtangga 
ini un tuk terus menghantar dan mombantu kcluarga di kampung. Untuk 
melihat dengan lebih j elao mengenai kokerapnn responden menghantar 
Wang ke krunpung , oila lihat jadual berikut : -
J ADUA.L 6 
KEKERAPAN RESPONDEN M.ENGHANTAR 
'IA.NG KE KA.MPU NG 
KAii WIN 
KEKERAPAN Bil . Res p . % 
TIAP- TIAP BULAN 5 20 
KETIKA PULANG 
DAN BERH ARI RAYA 15 60 
TIDAK HANTAR 5 20 
J UMLAll 25 100 
BUJA!-(; 
Bil. Reap . 
17 
'• 
'• 
25 
3. 2 FAKTOR YANO MENDORONG PENOLIBATAN WAN I TA DAUM 
PEKERJAAN 
% 
68 
16 
16 
100 
Onr l ltoJ l on yon.,; tll l nlc uk on k o t nr ~O roopon<lo n lnit.u 
t\ownk i l i golonr)un wo.n 1.tu yung bo l um 'U M· umoh tonmr,u dnn go l ongan y a ng 
0
'-'<lah borurnohtant;t~Cl , tUtlQJ>nt.l fnltt.or- fnk t.or ynn1~ m nd or on g mo r ok n 
lllol1uotkan di 1·i lco dolAm uokt.o r awwn udaluh hnmp jr oo.mo . Di o1n1 
l>ongknji cubn momb r iknn ti borurH• fnkt..or yllng mondorong unt..uk moroko. 
lco nr nh pon p;l ibot. n di bida ng-bi dang t.ornobut . 
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Faktor pelajaran adalah faktor yang terpenting di 
antara lain- lain faktor untuk mendorong mcreka mengubah sikap ter-
hadap bidang ekonomi. Wanita- wanita Melayu y::ing menerima pelajaran 
menerusi siatem persekolahan bail<: yang menerima pelajaran di pering-
kat monengah rendah mahupun yang menerima pelajaran tinggi , telah 
diberi peluang bagi mendapatkan pekerjaan mengikut taraf persekolah-
an dan kelayakan mereka. Dengan cara dcmikian , mereka berl umba-
lumba unt uk moncari peker jaan setaraf dengan kelulusan yang mereka 
Perolehi itu . Tambahan pula pendapatan yang diperolehi dari pe-
kerjaan yanr. moreka pogang itu memuaskan mcrcka untuk mencari pe-
kerjaan. Ini membuktikan faktor pelaj aran dan pcndapatan yang 
l umayan yang mereka terima mendorongkan mcreka un tuk bekerja . Ada 
juga rcspondon yang berpcndapat bahawa kalau ibu bapa mcmborikan 
Pela jar an yang sompurna kcpada anak- anak , maka oudo.h tontu harapan 
0 rang tua mer oka untuk menyuruh mcreka bekcrja. Sol ain da rlpada 
1tu, ada juga pendapat yang mongataknn amatlah rug i jika ooooorang 
itu me~punyai pelajaran totapi tidak mahu bokorjn. Ini jclao dari 
kajian yang diporolohi , poratus yang bosar (30;) adalah golongan 
Yang borpondapat bahawa faktor polojoran adaloh ponting bogi mon-
do~ong ocooora.ng i tu untuk bokorja di orunping 'uk t or- faktor loin. 
lteadann yang oodomikian tolnh monguut.kon lugi pondopat Ray A. 
ltillion 19 to rhodaJ~ oebnb-uobo.b wanita itu ingin boko rjo.. 
19opc1t. , Ruy A. Killion. llol 168. 
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Selain daripada faktor pelajaran , koada an mas a dan 
kedudukan ekonomi juga telah menggalakkan wanita unt uk bekerja . 
Di samping dapat membantu mcnambahkan pendapatan dalam keluarga , 
kaum wanita bckerja j uga dapat meringankan beban perbclanjaan 
dalam rumahtangga , malah sekurang- kurangnya a.kan dapat mengatas i 
masalah dari segi kewangan keluarga. Dengan itu moreka dapat 
~embantu meninggikan lagi taraf hidup di kalangan meroka. Bagi 
Wanita yang masih bolum berkeluarga , pendapatan dari peker jaan 
mereka sekurang- kurangnya dapat mer ingankan bcban orang tua mercka , 
8erta dapat sodikit s obanyak menyumbangkan bakti mcroka tcrhadap 
orang tua mereka . Faktor ya ng beg i ni j uga pernah dioarankan olch 
Jrunes A. Swe e t , yang ber maks ud , 
"Lebih kuat tckanan ekonomi s os obunh 
kol uar ga , lebih beoar kemungkinan ae-
s oorang wanita itu akan bokcrja . 1120 
Selain dari po r bolanj aan yong dlnyalakan di atao , 
~eroka j uga i ngin mcmpunyai barang- barang mewah . Jadi s ekiranya 
8Uami moroka borpondapatan rondah , oudah tonlu moroka tidak bor -
Peluang untuk momiliki bnrang- barrutg y nns monjadi idomon bng i oe-
tiap wonlta pada hnri l nl , to1·ulumunyu bnf~i moroka ya ng tinggol di 
bandar boonr o opor ti Kunll\ Lumpur inl , ul mona poroalngan ho bat 
te r hndop barang- bnrang mo don da lah wno l ko tnra ookllli . 
20 J amoo A. Swool; 'rho Em11l oymont o ! Rural Wivoo , Rural 
SooJ.ology , Volumo 37, No . '• , Dcoombor 1972 . Hal .)5'• · 
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Hasil kaji.D.n yang diporolehi , 18% daripada golongan 
•anita yang beke r ja adalah didesak kerana keadaan ekonomi pada masa 
Bekarang. Walaupun bogitu, mereka tidak menafikan bahawa terdapat 
faktor- faktor l o.in yang mondorong meroka untuk bekor j a . 
Selain daripada faktor- faktor di ataa , terdapat pula 
faktor unt uk bordikari . Sebanyak 16% responden tol ah menyetujui 
terhadap s ikap ingin berdikari dan haruo dijadikan sikap yang perlu 
diamalkan di s amping mombor i sua tu bentuk jaminall hidup di hari 
depan sokiranya bcrlaku aesuatu kemungkinan kc atao dirinya . 
Sepertimana po ndapat Rahmah Saad yang berbunyi , 
'' t 
"Wanita yang tidak bekerja , tidok boloh 
menjamin kedudukan mereka oobagai i oteri 
kalau dicero.ikan , melainkan kombali ko 
pangkuan koluarga untuk meminta bantuan 
monyara anok yong ramai , tapi bagi wani to. 
yang bckorja pula , cukuplah dongan pen-
dapatan yang moroka torimn untuk mombooar-
kan anak- a nak . 11 2 1 
Di oamping ingin bordikari, mo rok o. moro.nako.n runat 
erkongko ng" ooklranyo torl nlu borgantung kopada ponda patan auo.mi 
bagi yang tolah borumah t.angga , apobila ltohondoJc-k hondak morokn 
lidalc dapat dioapA1 dongan uoahn oondiri. Oloh yoni~ <louiikion , 
••reka bor po udapat bohnwa donga n ndanya polajaran l antoran menjnwot 
3awa tan yang bo t·uoa tuaian ttongan kolayoktln , mokn Adnlah lob1h baik 
2 1 l'hlhmah Saod 1 MAOTtKA; "ApakQh Porjuangan Won:i ta Mcnindoo 
Ward t.a" . Ditorbit.kun oloh Utuoon Molayu (M) Bhd ., Kuala 
Lumpur . Dio oml>or • 1975 . Ho.l '• O. 
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merek.a ini terus meli bat kan diri dalam bidang pokorjaan . 
Dalam hal ini , Monteri Kobajikan Am , Datin Paduka 
4ishah Ghani telah membori ponilaian terhadap wanita yang bekerja 
adal.ah amat menggalakkan di mana mcngikut boliau , 
" Bahawa seseorang wanita yang ideal 
ialah soorang wanita yang dapat menyem-
purnakan tanggungjawab r umahtangga dan 
ker ja- kerja di pe jabatnya . Dcngan 
pelajaran tinggi yang dimilikinya dan 
pongalrunan yang telah di lalu i nya , dia 
dapa t menguruokao rumahtangga dongan 
lebih toratur . 11 2 2 
Dari kajian yang telah dijalankan , walaupun tordapat 
8Uami mereka mencrima pcndapatan yang lumayan , namun domikian , 
mcreka tclap ingin mempunyai pcndapatan yong moroka por oloh i dari 
Pekerjaan yang moroka lakukan oendiri . Contohnya dori 25 reopondcn 
Yang tolah bcrumahtangga , 1~ roopondcn yang dikaji itu adalo.h 
ia tori- iotori pcgawai yang bcrpe ndo.patan tinggi, bormokna pondapa tan 
morek a me lcbihi daripada yang mencukupi untulc monampung keluar ga 
meroka , tclapi iolo r i - iotori toroob ul (rcopondon) muoih lagi bc-
kerja mioalnyn oobagai P . T. D. (Vogawai Tndbir don Diplomatik) , 
Kerani , Jurutaip dan Oporator . Roopondon-ronpo ndon toroobut mo-
t-aoo.kan porlu mono r lmo po ndapotan hooil dori pcko rjoo.n meroka di 
•&mpini~ monorimo J)Ontla)Hlt.on y Ang dibo.ri oloh uuruni moroko . 
22 Ibid& Rahmoh Satad . llol '• O. 
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Fakt or l a i n yang mondorong kaum wanita unt uk monc ebur-
ltan diri dalam bi dang peker jaan ialah un t.uk membantu keluarga dan 
adik- beradik di kampung t orutamanya bagi r eoponden yang belum 
beru.mahtangga dan mempunyai adik- beradik yang r amai. Sepertimana 
Yang tol ah dijelaskan di awal- awal t adi bahawa peratus bes ar dari-
Pada res ponden adalah da t ang dari des a yang mana ibu bapa mereka 
t erdi r i dari petani. Oloh hal yang domikian , masalah kewangan 
sering melanda mer eka . Nwnun demikian beban yang mcreka t o.nggung 
1ni dapat dikur angkan apabila ada anak- anak meroka yang bekorja. 
Keadaan ini j olas terdapat dalam jadual 6 di mana pengkaji mcn-
catitkan kekerapan r espondon monghanto.r wang kcpa da kel uarga ko 
kampung mo.s ing- mas i ng. 
Minat untuk bekorja juga t.el ah men j adi oatu doronga n 
kopada koum wani t a untuk borgiat di l o.pangan pokorj o.a n. Di zaman 
Sekarang 1 dongan bcrl akunya porubahan- por ubahan dolo.m maoyo r akot 
baik dalam bidang politik , okonomi dan oooial tolah j uga mongubah 
ke duduk.an do.n peranan yang dimainko.n oloh ko.um wanita . Pcr ubohan-
Perubo.han ynng bcrlaku da l o.m maayarakat i t u tolah monyodarkiin koum 
"ani t n t e n t ang hok-hak mor ka khuouo nya hi dang pokor j aon da n j uga 
tol ah monambahkan minat wanl t.o un tuk nionoobur kan d.l.ri dalo.m bldang 
Pok.orjann. So banyo.k. 12% daripoda roopondon yang ditomui monyntakan 
llleroka bokor j o otno dorongon minat ynng to) Ah diooma1 oojok di 
bangku ookoln.h l agi . 
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Laws telah mcnyarankan bahawa , 
" •• • •• hue band ' s earnings is a definite 
predictor as to whether a wife is employed; 
the lower the husband ' s earnings , the mo re 23 likoly it i s that the wifo will b e omployed . 11 
Saranan ini memang tidak dapa t dinafikan kcrana ke-
banyakan isteri - i atori yang bokor ja adalah dari kcluarga yang ouami-
nya berpcndapatan rendah akan tetapi seperti yang dijclaakan ter-
dapat juga ou omi yon~ borpondapalan molebihi s1 , 000/ - yung mana 
i steri- isterinya maa ih lagi bokcr ja . Kcadaan ini berlaku a dalah 
kerana mercka bcrmina t dan merasa booan ockir anya menumpukan oo-
Penuh maoa torhadap kerja- ke r ja rumah . Bagi golongan wanita yang 
hel um berumah tangga juga moras akan bahavm mina t untuk bokcrj a mon-
jadi faktor dorongan un tuk moroka mc ncari pokorjaan . 
Pa da koooluruhan roopo nden ya ng d itomui , oebanyak 
64% adalo.h golongan wanita yang ingin torus bckorj a oampai umur 
Yang telah ditotapkan ol oh Kcrajaan un tuk boronra . Di dalam ooktor 
•wam , umur yang lcloh dilotapknn untuk boroara bag i koum wanita ia-
lah 45 tnhun, manaknlo un luk kourn lolnki inl.ah 55 t ahun . Untuk mo -
lihat porba ndingun mongunoi kolnginon •o.ni t.a yon1~ toloh dnn bolum 
bol"umnhtangga to1:ho.dop jnngkomooa yonK morokn lngin coburi dalnm 
hi da ng JlOk<ir junn , ni lo ru~1uk Jculua1. '/ . 
;>,; 
I,4wo , J udJ th Lon£n Tho 0 ooo nd X: Sox Role t\nd Soc iol Ho lo , 
Eloo viow , Nort.h llollontl , Inc ., N'ow York . 19'/5. llol 17 
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J ADUllL 7 
'l'EMI'OH MA.SA UNTUK BEKERJA 
KAH WIN BUJANG 
TEMPOH BEKERJA Bil . Rc6p . % Bil . Resp . % 
HINGGA BERS AHA 15 Go 17 68 
SEl·:ENTARA 8 32 5 20 
TI DJ\K 'l'AHU 2 8 j 1;:> 
J U?-:LAH 25 100 2J 100 
Dari jadual dl ataE jolas mcnun jukka n bila ngon torbcoar 
dari kcdua- dua gol ongan inloh un tuk bekcrj a eampai kc pcringkat 
~nng ocpa lutnya bc r oara ial tu 6()% da n 68,., . Di oamp ing i tu tcrdap a t 
f akto r- fo.kto r loi.n ya ng mondorong mcroka bckor j o h i n{Sga kc peringk a t 
in1, mioa lnya mcngikut roopondon apabila ooooorang ko.kitangan 
l<c raj aan yane t ola h borkhidmnt lcbih do ri 10 t ahun don tclnh dioah-
kan jawatannyo muka in ukan mondapot po nccn . 01 oh \corona momik.irkon 
hnl inilah l olah monumbahkan mi nut moroka un tuk t.oruo bokcr j o . 
Cumn 1 '1 ~$ dnr l pn<l a r ou1>ond on yang mombor l jawapa n tidak 
tahu, 1 n1 t o r u t.amnnyo dor l r oupo ndon-ru1 })O ndon yun g bol um b or k ahwio . 
Oolon1( n i n i b rp ndapot. dom!klun k.orcano mot·oka bolum t. rika t. da lam 
ooo.l- ooal yang borh ubung dong an ouwni n I. au rumaht.angga , mo.ka noal 
Unl uk bot' hont.i k 1· jn bol um d!.ftk:l l'l<on l og1 . Bun t. mnou o okarung 
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mi nat un tuk bekerja masih lagi menebal pada diri mercka . 
Di s amping itu pula , dasar Kerajaan dalam mcnambahkan 
tenaga kcrja dalam pclbagai bidang pekerjaan di waktu akhir-akhir 
ini tclah mcnambabkan minat dan menarik lebih ramai lagi kaum wanita 
Untuk melibatkan diri dalam lapangan peker jaan. Dasar Kor ajaan ada-
l ah untuk mcningkatkan tenaga pengeluaran di kalangan kaum wanita . 
Peluang- peluang pekerjaan ini tidak terbataB pada sektor Kerajaan 
Bahaja , malah di dalam oektor owasta . Ini bererti dorongan untuk 
menggalakkan kaum wanita terua bergiat dalam lapangan pokc r jaan 
llllatlah luaa . 
Untuk men jela s kan keaeluruhan faktor-faktor yang men-
dorong bagi wanita untuk mcnceburke.n dir i dalrun lopangan pekorjaan , 
Bila lihat jadual 8. 
JADUAL 8 
FAKTOR YANG MENDORONG RF.SPONDEN BEKERJA 
KAH\'/l N UUJANO 
FAK1'0R PENOORONO Dil. Roop . ~ 9 11 . Hoop . /II 
PENDIDIKAN 6 2'• 10 l1 0 
DAN TU Kt::LU AROA 7 ?8 !> 20 
EK ON OM I ~ 20 j 12 
BERDlKARl 
'• 16 '• 16 
MlNAfl' ~ 12 ~ 12 
,JUMLAll ;> !> 100 25 100 
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Di aamping faktor-fak t o r di atas , tcrdapat juga l ain-
l ain f aktor pendorong kepada pengl i batan wa.nita dal a.m peker jaan, 
mi salnya adat ya ng tidak mombelenggukan wanita untuk keluar be-
ker ja. Kebebaaan yang t or dapat olch kaum wanita untuk keluar dari 
l'Umah tel ah dipergunakan dengan s eluas - luasnya untuk mencari pe-
ker jaan. Tambaha n pula ker ja bagi me r eka t i dak terhad eebagaimana 
di zaman dahulu. Kerajaan telah membori peluo.ng kepada kaum wanita 
Ullt uk mendapa t ko.n pcker jaan s eperti kerja- kcr ja yang dulunya dil aku-
kan oleh kaum lolaki s ahaja mioal nya polis , pegawai , operator tol ofo n 
dan sebaga i nya. Tetapi kcadaan s ekarang ada lah ber boza di mana wani-
ta bebas untuk mcmilih pckcrjaan mereka s ond i ri bor ooouaian dengan 
kelayakan yang mcreka miliki . 
Demikianlah f ak tor - fak t o r yang mondor ong bogi knum 
- ani ta untuk me libotkan diri di b i dang ckonomi dan j umlah bilangan 
kaum wani t a yang mol ibatkan diri itu t ol ah bor trunboh dari oomaoa ko 
8 emasa s oba gai membuktikan wujudnya porubohan yang borlaku di bidang 
t el' ocbu t . Ponrunbahan bilangan wanita- wnnita ya ng mol i ba tkan diri di 
bi do.ng okonomi dapat dl lihat dari kajian ynng dil nkukan oleh Dr . 
<Mr e . ) Puthuchoar y Lontang wanita dongan pckorj no.n ocporti bori kut , 
"'' 
11 
••••• tho numl>oro or womon i n t ho labour 
f O t'OO hnd ln o l'O(lOOd t wo and Q hal f t.imoo 
uJnoe 19~7 , whoreao the numbor or men 1n 
tho l obour foro o hnoroo" od onl y o nu nnd n 
hol r t.imtw ....... 2 . 
Or . (M r o .) Puthuohoary 1 Womun ln Employment. . 
Kort.no Sominar 1975 . 
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Manaknla gol ongan yang mas ih belum bc r umahtangga yang 
menunjukkan s i kap puaa ha t i torha dap pekerjaan s ekarang ial ah 
rendah dari gol ongan yang tcl ah be r umahtangga . Bi langannya cu.ma 
24% sahaj n ber banding dongan 44% dari golongan ya ng t el ah ber-
rumah tangga . Alas an yang d i ber ikan ol eh go l ongnn ini ialah merek.a 
berpuas ha t i dcngan poker jaan e okarang korana po ndapa tan ya ng di-
terima sudah moncukupi unt uk menampung diri oondiri da n a ediki t 
kepe rluan kc luarga mcrcka ya ng bcr ada di kampung . Tambah me rcka 
l agi , pokerjao.n yang mc r oka pegang c eka r a ng odalah bor socuai a n 
dengan k elayakan ya ng merek.a poroleh i. Oloh itu mo r ok.a mor aoako.n 
BUdah memadai dengan peker jaan ya ng a da a okar ang ini . 
Walau bagaimanapun tor dapat sebanyo.k 2CJ#, da ri r ooponden 
Yang t ela h ber umohtangga dan 28% dari r espondon yang bclum bor-
rumah t o.n gga momborikan jawnpan bahawa mc reka torpakoa monor uokan 
Peker j a an yang ada s oka rung . Dengan kuta lai n , jnwa pan yang di -
terima i t u boleh digo longkan ke dalam ka togor i '' t or1>a.koa11 • Mo-
nur u t gol ongan ro opondon yong bolum bc rumo.htangga ini, mor oka to r -
Peksa monoru.okon j owo t o.n yang dipcga ng o okoran~ uomonlu r a mona nti 
Peluang yunr l o blh ba ik. Ini bo r or t i go loncan ya ng bo r u i kup domi -
ki an mc1npunyai kningi nan un luk momporbaild. l agi kodudukun morukn 
doncan bo r bogoi - bogai oa r a . Mi oal nya dongo.n mortKamb i l poporlkoaon 
•taupun dongan oara momohon kor Jo-kor j&a l oin yonp; d.1.anggap bor• 
,> !J 
•eouaian tlongan ko l ay nlc.on moroka. lni adAJ.ah korana ada boborapa 
j)~Dub .3 1 Ttu·u t Punu tcl .Uwn Rou poncl n . Juc.lu ol 3. 
ll ul .~' . 
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respondcn yang ditemui mompunyai kelayakan ya ng lcbih baik dari-
Pada jawatan yang sepatut didudukinya. Kcadaan ini berlaku ker ana 
Pada zaman ini, memang eukar untuk mendapatkan catu - satu pekerjaan 
sesuai dengan kemrunpuan oeocorang kerana peroaingan yang hebat . 
Oleh itu pada pcndapat mereka , daripada duduk di rumah sebagai 
Penganggur adalah l ebih baik mcneruGkan pckerjaan yang ada sekarang , 
Walaupun dengan cara terpake a . 
Bagi golongan yang oudah berumahtangga , meroka mcmbo ri 
jawapan "terpakaa 11 moneruskan peker jaannya ookarang adal ah koro.na 
kedud ukan okonominya yang dikatakan kurang kukuh . Ini adalah kcrana 
koe kohidupan di bandar seporti Kuala Lumpur ini mcmerlukan wang 
daJ.am s erba- serbi . Tambahan pula mereka terpakoa mombiayai per-
belanjaan anak- anak demi membantu pondapatan ouami yon~ tidak mom-
Punyai pcndapatan yang cukup . Keadaan ini borbcza dcngan golongan 
Yang bolum borumahtangga korana meroka belum mompunyai koluarga 
eendiri kocuali mcmbantu kolunrga di kampung. Oloh ilu koaduan 
tkonomi bagi golongan yang oudah borumo.htangga mcnycbobkan mcrokD. 
terpakoa mcneruokan pokorj nan moroka ookarang . 
So1a1n darl jowapon oopor t.1 di atao , ado. juga roo-
Pondon momborl oik p yong mombooankon torhadap pokorj aunnya . Mioal-
nya tordnpo t uob anyok 12% dur l golongon yonp; Lol tlh bcrurnoh to.nirna 
lllompunyui u1kap t.oro but.. Kadar po 1·ot.uo yung Jobjh L.1.nggi t rhnda p 
Giko.p ini t.olnh dit.uujukkan oloh golongan ynn p; bolum borutnaht.nngga . 
8Ut.\n f{unnyt\ tHluloh t obnnynlt ?O~ . Solnh uolu oobub yang dibcrikan 
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oleh gol ongan pertama tadi terhatlap Gikap bo oan terhadap pekerjaan 
mereka itu a dalah dikaitkan den gan tompoh masa perkhidmatan mereka. 
Meng:i.kut mereka , kerja yang oama tel ah dilakukan semenjak mereka 
mula bekerja lagi , oleh itu mcnimbulkan rasa bos an dan menjemukan. 
Kal.au boleh mereka mahu bertukar ke bahagian lain pula tetapi ini 
&dalah di luar kemampuan mercka . J adi oikap bosan yang timbul di 
kalangan reoponden yang oudah bcrumah tangga ilu ada lah kerana mon-
j ala.nkan tugas yang oamo. dalam jangkamaaa yang agak panj a ng . 
Scbaliknya bagi go l ongan ro aponden yang belum borumah-
tangga , sikap booan t crhadap pekor jaan ookarang i olah dicobabkan 
Pekor jaan yung mcreka lakukan sckarang khusuanya di kalangan juru-
taip. Mengikut merekD. kadar pekerjaan mereka adalah tidak eeimbang 
&t au "constant" pa da stiap mas a . Kadang- kadang tcrlo.lu bunyuk dan 
harus dibo rookan dengan oegora tlan kadang- kadang tidak ada. Keadaan 
1&ng demikian menycbabkan moroka mompunyni ciko.p yang membooankan 
te rhadap pekorjaan i t u. Namun domikiun ini tidak bormakna moreka 
hendak borhonti dari jawatan sokQrang . Untuk monjelnokan lagi 
bagaimano siknp wanitn- wanita in1 torhndnp pokorjuon , oila rujuk 
jl dual 9. 
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JADUAL 9 
SIIC,\P RF.SPONDEN TEmIADAP PEKERJAAN SEK.ARA.NG 
KAltwIN BUJANG 
KEADAAN S IKAP Bil . Roop . % Bil . Resp . 
MEMUASKAN 11 44 6 
SEDERHAN.\ 2 8 5 
MEMBOSANKAN 3 12 5 
TERPAKS A 5 20 7 
TIDAK T AHU 4 16 2 
JUMLAH 25 100 25 
~~ 
24 
20 
20 
28 
8 
100 
Borlandaokan kcpada a laean-alaoan yanc toloh dibcrikan 
Oloh roopond on tcrhadap poker j aun rnoroka ookarung , j el oo monunju.kkan 
bahawa oika p meroka torhadap bidang pokcrjaan amat dipcntingkan d o.n 
i n1 tidaklah bc~makna mcroka ako.n mongabaikan pula tuga o- tugao di 
rumo.h . Kcadaan l ni dapat dijclac.:ikan upnbila pongkaji monghuraika n 
Por ano.n dun hubungan roupondon dongtm ko l uargo. moroko di bnwah . 
11
• 2 llUl3UNCAN DAN PI:;IWA.ULAN RESPONDEN DI 'l'EMPA'l' KBHJA 
Dalrun lco uloko u t.udl lnl, hubun1t n kowtu1 uoko rjn lobih 
t ertumpu oomaoo di poj b L o ahnja . llubungnn di nnt. ra morokn amat 
torhud kcrorm d lbnt.aoi o l oh ltocHlnan t.ompu t. kot· jn don tugao-tugao 
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Yang haruc di,jalankan oleh morel o r;C'ndiri . Olch kc ronn keodaan 
Yanfi dcmikian, cebilongan hci.ar do.ripada rr:.orcka (68w) mengatako.n 
merok.a tidak mcnecnali kca<'l uruhon pckcr ju-}Jokc rjn di situ . 
Heugikut incrclr..a, komm-knwon y1Jnt~ me rcka lcbih kcnoli itu merupa.-
k.an lr.a.wan-lrnwan yang semn bahagian kcr .in dcni;an mcrekn . ?Ucalnyn 
Pekerja di Irnhof~ion I'Prkhidrmtnn hanya ir.cmpunyai hubunGan yang 
rapat dcngan Jr..awan-ltm·mn di bahagion yon Grona . Bcgitu ju~;a rcG-
I>ondon-rcspondcn ynn ditemui tll Bnho~io.n Pcnr;ambilan dnn ocbagai-
nya. . ilnlau bogn1.mone11un t idnlo;. <Japnt di uo fikan bnhnwa ant.ora 
l>ekerja-1.ck<.>1·ju itu Galin ltnnal mcn~cnull di. ont.nro rotu cuir·n 1 tin , 
teto.pl ualom kont.cki., ini ju a pcrhubun:an mcrcla oda'oh arr.ot tcrbolao . 
Di cwn1.inii· itu pula tcrdopot pokerja-pckcrJa ynn1 !cbih 
0Uko hcrgaul b~rGuma-c.omo knwan-kavian ynn; c C' tnruf den on mcrt l.a. 
Miaolnyo halon ran yuniT t.clnh bcru11 oh ta11 rr·a hnnyo bcrr;nu l roput dcn-
gan nC'rcl:..n yo.n~ .. oudoh b01·u1rnhlm1t,go c,uhnju. Ini ntiu"oh hcrltcriun0k1n-
nn ncrcko daJw.t rncmbincnnr,l.nn npn-opn mnr.nl nh ynn bt•rcami,l ut-paut 
don an hol chwol rui:mh tanr;eu . hebj tu jugo clcn~"nr1 1,olonf,on rit'l·clm 
:tnnb bcl um bcrurnuh ton ,t,n , honyu men Jodi ru1 u t dun 1 c. oru Jc u1 nn 
gulon1=an yon l>clum \>c.•rumnhton1,gn uuhn.lo • !:ir olnyn upoht1n kulunr 
Untui. nol • .on , mcreku nkon iwr11 hr r1 urntt-1J urn robin ycin1 1.<'lc..unf d<>n-
~Cl.h l rpl. uo11n.1u . bt•t !..l.\l Ju.,u upub.i.lu h<'ttdnlt 1 t n:l me mbc1 i-lH lah 
CJnt.ln iCla d.1 hujut,r-huJun \ ul rn nl1rn111rn I c.' l}( 1 \1 ll tu r•nhnt y m, ClJ,al. 
l>cu1j nni , tM'U l u•1 rnyn I ruin hnr i J\lm 'll • •o 1 uni on lid mel'fJI ui w; u t. 
llltiduh u._m l('llih llOCltl U}(1hi ln Le l jll\ll donL n l'ah n-rnlwn yon~ (i(-
l,t·d . r,u\lU bc:itu lcrdt} d JW"L1 rt. poUtkU-l'O J1CJUtlcn yon~ 1w{li 
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Pergaulannya tanpa me ngira sama ada a udah bcrumnh t anggo ataupun 
belum. Gambaran ya ng jelas dapa t dil i hat dala m jadual 10. 
JADUAL 10 
CORAK PERG AULAN RESPONDEN DI TEMPAT KERJA 
KAH\'lIN BU JANG 
CORAK PERO, ULAN Bil . Re op. 
'" 
Bil . Reap . JIJ 
SETARAF 15 60 17 68 
TIDAK SETARAF 10 110 8 >2 
JU NL AH 25 100 25 100 
Dalam jadual 10 jolao mo nun jukkan poralun lorboonr 
golongan yang hanyo bcrgaul rapat dongan rakan yong oc t.araf ialah 
dari go longan ynng bolum bo.l'umohtangl)a . Dilangan yong tcrlibat 
l dalah s cbanyak 6&# bcrbanding dongan gol ongan yong oudah borumah-
tangga ia.l tu cuma 60/ . Dari uini jolaoloh kopa da lti ta huhav 'll por-
hubune on yon~ loblh moora wujud diuobabkan kodudukan o ~ooranc yang 
'a.on lara f ia1 tu da1 nm ltont. okc lni hormokoud t.oru! ocuno ada oudah 
borkah llin nt.uupun be l um ; UW'I bukannya t. raf kodudukan yang dl'pcgang 
di dnl nm ontu-1 at.u j wnton . 
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Walau bagaima napun f aktor di atae eemato.-mata menjadi 
batas an bagi me mpcngaruhi corak dan be ntuk pe r gaul an =esponden di 
tempat ker ja; tetapi a ebaliknya keadaan temp at kerj a , jenis pe-
kerjaan, tempat as al dan kedudukannya di dalam s atu- eatu jawa t an 
turu t mempengar uhi cor ak pcrgaulan reeponden . Namun demikian 
tidak dapat d i nafikan bahawa dengan adanya poraa tuan yane; berbentuk 
Boeial , maka t el ah member i peluang bagi mer oka untuk menge no.li lebih 
dekat di an t ara s atu eama l ain . 26 
HUBut.GAl'I lJEGA~' AI DE~;G KAKITANGANJ.YA 
Di dal am s es e buah or gani sas i boik awaota mahupun di 
Sektor Keraj aan , oet iap individu i tu mempunyai tanggungjawab dan 
Peranan torto ntu yang mes ti di a el araskan mongikut p orat uran-
Peraturan yong t olah di tetapko.n . Jadi dal tltll kontoko ini , pongka ji 
Cuba mol iha t ba gaimono. corak hubun gan d i an t ar o. p ogowoi dan kakl-
tangannya baik di ma.o a pc j u bo t a tau di luar pojabat kh uoue nya di 
•aktu rohot don oobagai nya. Ini adal ah kerana tordapo.t bataaan-
ba tao an t or ton t u di dolrun poko r joan i tu , mak:A hubun5on po gowoi dan 
kaki t angannyo mun tikin monjnd i borto.m b c:W J' o nggcrng at.au o c ba l iknya . 
Bogi J)Ok o rjo-pok rjo wun:l t o. ynng oudah \Jorumoh t on(fgo , 
hubungun dungt.Ul pognwo1 odolo.h l ob.lh moot·u .liku uJ bun d:l ngkon don-
ran pokoJ· j o- poko r Jn y &Ult~ bo l111n hoi:umoh tongo1~u . Koodaun ini borl aJru 
:?61i b •. a n J O ;; . ll ul. oO - o!J . 
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adalah disebabkan perbezaan umur di antara pogawai dongan mereka 
Yang berumahtangga . Pekcrja- pekerja ini hanya berhubung dengan 
SOal-soal urus an pcjabnt sahaja . Sekiranya terdapat masalah 
mengenai ooal- s oal kerja , maka pegawai yang bertugao itu akan 
membantu pekerja- pekerj a itu dengan c ara yang baik. Keadaan ini 
l ama kolamaan akan mcwujudkan ouatu hubungan yang bortimbal-balik 
ker ana ia bukan oahaja mcmberi faedah kopada individu i tu untuk 
mempe r baiki peker jaan yang dilakukan oloh mcrcka ltu , malah dapat 
mempertingkatkan l a g i mutu don kccckapon bekorja . 
Di camping pckcrja- peker ja itu bcrhubung dongan pegawai 
di atas uruoan- urus an pcjabat , ada juga responden- rcoponden yang 
berbincang dengan pegawai- pegawa i untuk menyelcoaikan mooalah di 
luar pejabat . Dalam kontoks ini , golongan yang ooring mominta 
ban tuan pondapat dalam monyoleoaikan masalah ialah dari golongan 
Yan g oudah borumahtangga . Kemungkinan hubungan yang r apat bogini 
ldalah dis ebabkan fo.ktor umur kcrana porbozaan umur yang jauh 
8Ukar mcrapa tkan hu bungan seooo r ang . Namun domikian tidakloh 
bererti bahawa tordnpatnya jurang porhubungan di nnt.ora kakitangan 
~ang bolum borumahLanggu dongnn p ogowai-pogawainya. Bukti yong 
llya t a ialah oda jug a pcgowo1-p ogowa1 yun.g mono long kaki tongannyn 
111ionlnya dori oogi pongongku tnn. Ado boborapn roopondon yo.ng 
lllenumpang korota pog awal - 1>ognwoi o wn11 dn unt.ult l o po ju but. a t.oupun 
kotikn pulang ko rumoh . lni udal oh k .ranu k.ocludulum t.oU\po t kor ja 
di oini adalo.h jouh dad p ngongk:ut.an awam. 
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Dari sini dapatlah di rumuckan bahawa hubungan di antara 
pegawai dengan kakit angannya di tempat pcngkaji menjalankan kajian 
adalah baik kerana tidak tcrdapat jurang yang bcgitu kotar a di 
antara pegawai dongan kaki t angannya . 
4. 4 HUBUNGAN WANITA YANG SUDAH BERUMAHTANGGA. 
TERHADAP KELUARGA 
Ole h kcrana kedua pas angan dal am rumahto.ngga itu bo-
ker ja , maka io alcan mombcr i koc an ke atuo corak porgoulon di dolnm 
keluar ga i tu Gcndiri baik antara ouami dan i o terl , mahupun antara 
SUami, i s teri dan anak- anak . Di dalam pcrgaulan do.J om rumohtongga , 
keadaon ouami i otori yang bekorjo mompongaruhi pergaulon antara 
6Uami i o teri dari s ogi maoa untuk kcdua-duanya dapot borjumpa , 
membuat keputuc an dal am hal-hol rumahtanggo , cara mongurus kan por-
belanjaan keluarga don juga layanan lo rhadap anak - ana.k. 
1) 'lUBUNGAN RF.SPONDEN DENGAN SU.\MI 
Di zamon tradioionol ooporti yang k i ta kotuhui , 
Poranan ouumi don io lori nduJ ah toguo . Duruni ndaloh di nggap kotua 
ltelunrga , pon e or l nufkoh oor la po lindung ko}Hldo one go ta f u.mili nya . 
Semo n taro. 1 tu , Jo t.orl pulo nionumpukan a o1>onuh po rho t. i an da l nm 
Pong uruoan rum oh t.unggu. , 11\0 nd ldik uuClk-unuk dun mol oy on ouwnl . Di 
8 1.ni kita dn1)nt })Orhnt. .l.kun oo rak porhubungnn oucuni 1ut.or1 trudio ion11l 
•dalo.h rupn l , mou ru don \Jot•gunlun1s di nnloru na tu uamo lain . Oloh 
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itu di oini pongkaji ingin mcninjau apakah pcnduaan poranan wanita Olo'}f 
akan mengubah bentuk perh ubung o.n reaponden dengan s uaminya. 
Dari kaj i an yang telah dijalankan , didapati keban-
1akan reapondon (76%) mompunyai masa korja yang sama dengan s uami-
nya io.itu bcrmula jam 8.oo pagi dan balik jam Y. 15 petang kecuali 
bagi rcsponden yang berGuamikan mercka yang bokerja Geperti polio 
ataupun tcntera di mana maoa un t uk bertugo.s tidak tetap . Dalam 
llaoa bekerja yang ditetapknn ini , roopondon bukan Gahaja ootnkat 
berpioah dongan s uami , malah borpiaah dengan unak - nnak juga . J adi 
keronggangan yang Gemcntara ini dapat dihubungkan kombnli oloh 
Solon gan yang bcker ja ini apabila moroka pulang dari pojabat dan 
jUga kctika cuti hujung minggu . 
Mongiku t jawapan yang ditorima dari rcopondon 
(48%) porh ubungan orat di antar a suami i o tori itu adolah korana 
&nak. Monurutnya lagi apabila pulang oahnja dari pcjabat dan s run-
Pai kc rumoh , mcreka (oua.mi i o tcri ) ako.n borgurau dongan anak- anak 
dan oocara ti dak lungoung aknn monombahkan komooroon di an t.nra 
Paoang an ouami iotori itu. Sot.ololl moluanglrnn mooa torhntlap cmak-
l nQk it.u , boruloh roo1)ondon monjnlonltnn poronannyn to.rhodop tugiw-
t Ugao d1 dulum r umo.h t.unggo UOJ)orti mongomau rumah , momo.uak a to.upun 
!Qemboo uh . Di UOttl})ing it.u jugca, bogi r·oupondon ynng t id Ilk mompunyoi 
Pe121bontu rumoh , tugao-tugoo il:u d1bt\ntu oloh uuo.m1 . 01 h i t.:u di 
8 1.n.i didnpnti oi!ot bo1· t.an1:mun~Jowab don bortolnk nnnur tlkon m ra1,ot-
lt«ln h ubun~an o ua_mi lu lor I kn r ono. por hu\>u ntrnn yor1g ortl t d&n moor a i t u 
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bukan oahaja ditentuko.n olch maoa ketika ponglibatan wanita dalam 
Pekerjao.n , tetapi ditcntukan oleh lain- lain faktor sepe r ti s aling 
menghormati , percayai- mempercayai dan juga kaoib- mengasihi di 
antara satu sama lain. Jad.i kerenggangan perhubungan dari segi 
fizikal dapat dibaiki dengan adanya oifat- sifat kerobaniah seperti-
mana yang diperkatakan di atac . 
Seteruanya r oopondcn- reapondon mcnjolaskan , oleh 
kera.rul mnoa yang terluang untuk mclayan ouami begitu terhad , moka 
keecmpatan ocperti ini nkan dlgunakan oeponuhnya pada cuti hujung 
minggu ataupun kctika cuti- cuti kclepaoan run . Dagi roopond on ini, 
hari - ho.ri cuti s cpcr ti ini ada lah bosa r maknanya kerana d i moo a 
heginilah mereka boleh monumpukan s epenuh maoa untuk menjalankon 
Peranan aobagai ooorang ouri rumah iaitu dcngan menjalankan oogala 
Uruoan rumohtangga dongQll oondirinya , jika dibandingkan ketika 
hari-hari korja mcreka tidak oompnt monj alankan tuguo ooorang auri 
ruma.h donGan sopenuh mooa . 
Di camping itu , tordapat 1 2~ roopondon yang 
~enyntakan bnhowa ouami moroko oor1ng juga mombowo rcopondon boroior-
Gior di hujung minggu . Oontton caru. ini tlk.an mongorotkan logi hubune -
&n di onlnra ouomJ iot ri kurann don gon cara 1n1 dapot monghilongkan 
l'aoa ponot ooteloh monjolonkon l ugou -tugn dl pojobut dun JugA lugan-
tUgao di dol o.m rumuh lGnRga . 
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Selain dari pada f aktor-fakt or d i at as , k i t a dapat 
mel ihat wujudnya sikap ber t ol ak anGur dalrun hubungan su ami is t e r i 
terhadap mcm buat s a t u- oa tu koputusan ato.u " dccioi on making" ya ng 
membuktikan lidak wujud juro.ng porhubungan ou ami isteri apabila 
berlakunya ponduaan per anan wani ta . Dari kajian yang t elah di-
jal ankan , kc putusan me ngonai perooal an rumahtangga i tu bergantung 
kepada jcnis p orsoolan itu Gcndj ri . Berdaaarkan dari j awapan yang 
di ter ima , maka i a nya dupa t digo l ongkan kepada dua jonis . Porta.ma 
ialah kop ulusan kcpada pc roo o.lan- pcrsoalan yo.ng t i dak bcgit u pan-
ting a tau "minor deciaion11 • J e nis keputuean ini pula dapat di -
baha gikan k opa da dua iai t u kop utuann yo. ng oolalunya dibuat ol.oh 
isteri , don ini termaouklah kopu t usan do.lam porbolanjaan barang-
barang dapur , pasar dan pakaiannya dan ke dua ialah keput uaan yang 
kadang- ka dang dibuat ol oh ioteri dan kada ng- ka dang di b ua t ol oh 
8Uwni aoporti dalam ha l mcnonton , makan di l uar , ziar ah monziarahi , 
kir iman wa ng kopa do. ibu b o.po. a tau adik bo rod Uc dan jugo. un t.uk mom-
beli al a t - o.l a t rumah. 
Kopu tuoun jcnio ko dua i ol uh k op ul unnn kopoda 
Pcr aonl o.n- pcr oonlan ya na lobih pontlng don mo1 i uutka n ooluruh ko-
lunrga a tou "major dec:i o io n" . Ml c oJ 11,yn doJ om hnl mombo 11 rumah , 
llltm bol i ko rota , t. oni1>n t. borcuti don pc1·u okoluhnn onu.k- onok . Cclalu-
llya koputua o.n ini dibuut ooc aru rumlina n l>o1· umc . Unt.uk rnuJ ihot 
•ejaulu114110 hu\>ungau 1 GUOJlll 1ntorl cl olwn m mbun t uat;u- oat.u k o1>ut.uunn 
di dal am r umah t angga , oilo r u j uk J •dual 11 . 
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JADUAL 11 
KEPUTUSAN DALAM URUS AN RUMAHTANGGA 
K.AHWil 
CORAK KEPUTUS AN Bil. RoGp . cl µI 
SU II 9 36 
IS TERI 6 24 
SU 1I DAN I.STF.Rl 10 40 
JUt·JLAH 25 100 
Dal am j adual di a t o.s nya talah bah aw a dalam momu t uo-
kan eoal- Goal yang bcr hubung dengan uruoan rumahtangga adalah l c r -
l etak po.do peroetujuon be raarnu , kcrana mongiku t. kopad a jnwapan yang 
dibori olch roopondon , rundingan beroama it.u ponting korano. do.lam 
Sebuah rumahtangga i tu , pondapatan bukan oahaja ditcrima dur i oc -
bol nh pihak oahaja iait.u curuni , t.ctapi i~t.cri juga momainkan porano.n 
do.ri o ogi kcwangan . Oloh itu adalnh wajar bagl ooorang iotori it.u 
dibori pol unng un tu.k mcm bunt. un t.u-nn tu ltopu t.uann lthuouonyu tu rh ndap 
ho.l oh\'ltll t'umnh t.an gga . Nwnun domJki w1 .1n1 Udnk.J ah bormukna uunmi 
haruo o n n t.iu1.1 u borgund l ng \rnhu dCllt$U n lot: ri dal am mom bunt. oat.u-
Go. t.u k p ut \Wun. Soonduinyu ini boJ•lnlrn ronlta mon1~ ll~ul Nioponclon , 
taraf uoo rm1t1 ouuml u hnH l u.r·ru1g yon!': hot· turltJff''"~~jawub t.orhnda p 
eeoo bual1 kol uorga uknn h 1..lllnf) don kou <lo.an i n 1. ucl a l tlh bor ton tung nn 
donunn ojnrun ugrunu ynnt~ rno lo t.altk i.m ooorlln~ ouarn l oebngn1 kot.ua 
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dalam sesebuah rumahtangga . Dalam kajian ini didapoti 365\> keputus an 
dalam rumahtangga itu dibuat oleh s uami ia.itu cUIDA berbeza 4? dalam 
membuat keputusan o ccara runding un . 
J cni6 k epu tuoan yone; dibua t oloh Guami ( 365~ ) ini 
&dalah yang b C'rh ubung dengan soal - soal " ma jor dee ioion" sepcrtimana 
Yang telah dihuraikan di a wa l tadi. V/alaupun terdapat kepu us an-
keputusan torhadap soal- soal yang berhubung dcngan urusan rumah-
tangga itu kebanyakan teroora h kopa da a uami oema ta-mata don j uga 
r\lndingllil bor oo.ma , ini tido.k bermo.kno. pc r unan wanita aebago.i iotcri 
Yang borhak momutus k an aatu-oatu pcrooalan ilu langoung bilang . 
I a tcri adalah merupakan orang yang kcdua pen t ing dalo.m menguruokan 
haJ. rumahtangga malah penglibatan istori s emata-mata dalam membua t 
lteput uaan a dalah ana t pon ting dan l ebih baik jika dibnnd ingkan don-
gan kaum lo lllki. Mioalnya dalam hal-jal y11ng berko.itan dcngan per-
belanjaan dapur didapati adalah lobih waj ar k.opu t.uuan itu dilo tnkkan 
di bawah tanggungj awab istori . Bordao a rkan kajinn yang tclah di-
jalankan didupati c cbanyak 24% i.Gtcri yang mompunyai pc lunng dnlam 
llternbuat kcpuluo an terhodap uruoan rumah t.anggn morcka. 
Pnda koooluruhunnyn , oorak momhunt ontu-ootu 
lltputuoan a tnu " docioion mn.lting" dotnm oooobuuh koJ uo.rgn i tu ndalo.h 
t1Piknl di mono k l ihatan unnm·- unnur to l nlt unnin:· dnn vor uo tohruno.n 
d1 anlnro. ouami dan i u t.ori . Oluh itu dupn tt oh kilu ko.takon bo.howa 
Ptnglibntan wanita dalam Jl k rjonn t ido.k moronggnngkon porhubungc.m 
0uorn1 io t.or 1 nokGli-k1111 lt t'llJ\O opo y ng pon t.ing dalrun mongora tkun 
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Perhubungan mereka adalah dari segi kerohaniah ocpertimana yang 
tel ah dij elaskan di awal- awal nya . 
ii) HUBUNGAN RES ONDEN DENGAN NAK-J tlAK 
Setolo.h kita perhatikan bahawa ponduaan peranan 
•ani t a tidak mcrenggangkan pcrhubungan dengan ouami , maka di oini 
Pengkaji ingin melihat bagaimana wo.nita ini membahagikan maoanya 
di antara tu~ao - tugaa pcjabat dengan tugaJ - tuga.a rumahtan gga 
khuousnya di do.lam mendidik o.nak- anak. 
Dengcm per ubaha.n peranan wanita di zaman sckara ng, 
1ak.ni penglibatan meroka dl dalam pekerjaan di luar rumah maka 
t~ o.snya dalam mcnsos ialisasikan anak- anak juga torjojao . lni 
&dalah koro.na maaa i o.nyo borhubung dongo.n ano.k- onnknya c udah bor-
kurangan . Ko.lau duhulunya io. mompunyai mooo. oohari ou nluk untuk 
ber ada bcrowna- oama anak- ano.knya , totap i ookara.ng mon anyn torpakso. 
dibahagikan an lara tugao di rumah dan lugos di luar rumo.h . Koado.an 
ini ha ruo di(UTlbil porho.lian borat korano pongnruhnyo. lorho dap per-
ketnban gan konnk- knnok mudnh bcrlo.ku jikn d i.bnndins k o n dcne;on co rok 
Porb ubungan roo1Jondon dongun nulll?li . Oongun ko t u 1 aj n kona.k- kono.k 
llUdaJ\ m ngiku tJ. gorWc.laku ind iv .1.du yong norlng borhubung dcngo.nnya. 
Jadi untuk mun ~otaoi r:iaoolnh lni , peronon uoo rcrn~~ lbu d1 <.lulom mcm-
bon t uk por1bad1 an k-ono.knyo odo 1 uh l l mQ t po n lin 1~ o olla 11 . Di da lom 
lcobanyukan rumo.h t Qngga ( 80, ) mo1t1bor1 tnhu bnho.w1& onul<. - anuk mcmpunyai 
hu bun~a.n y 11 ng loblh ro u t. da n "1>01·uonnl" dongan J.bu nyo <loripada bnpo. . 
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Koo.daan ini udal uh 11 a tf;nif icunt" kPram.1 1 crinng ~ifat .:>eI:Jula jadi 
scoranfl; wani ta itu amot penyaycmg ke11ada kcnak-lrnnal:. Soalalisasi 
ccocciran; itu di J>c>'"i.n~~kat u\·ul arla1ah 1,cnt~n1..1 ltcrar.n pola-pola asas 
Pct·oonaliti arlal uh dipclujar i ai. tnli:ap i tu . Tctnpi olch kcrana pcng-
liba tan wanlta dalum pC'kcrjaan rJcnyoliabkan in t-ido.k dapat mcnunpu-
kan Ct>pcnuh perhntiol" di du1nu. )Jcmbf'ntulrnn pcril,u.li anak-nnal: itu. 
!ni1ah yan, mt"nj'l<li ma a1ah paliu~ bcrut yon dihadapi olf!h iou-~hu 
bnntuon dari p~mbrrntu ru~uh . :J.rl la.jinn ynn, ui.J'11onlrnn dldo):r1li 
Gcbanynl: 6 <"'" re::.. rem den l.l1uf.m.nyu dori f..O, on nn 1.1L rel o ynn,· t('l nh 
berm o.htangr;u rr.er J.unvoi pt>mhon tu rur.1oho Ini bf' rinlrno. nncl -anult itu 
f.lknn cl· jat;o Ji bn\mh .int cwn J.r>n bun l~1 ruMuh I t t ilto r(', ['unclC'l1 I er i 
. ~ 
kc p0Jnbnt tctaJ,ii t ... .,a puln dor: pr.,nlnt tan~,1;:unt~mmh itu diarihi'l 
6Cf<• nulmyn . 
Uodikit unt-uk r..1r1tlk-unnknyn .. "1 rrti y1 nt dinvntul an di olr.J ., mnlrn .i.ni 
b~rrrti uCjUlllnh bL .. Ut' rV.Gll lngi Ju'rth oi.,c•ruhJ TUi 1 (}ld Cd'U lul11 
car.n udu di knlnnlun JHl•t·mull •dUt•pun lqnrio Uu-H·u rui n•fr•n. 
iiorda ,nri.::m ku.J inn I itlUJ n t, l 1 f, t (' }lt.llldf'll n nr· punyu I J•flll ._1t..iuh h" pndn 
it l 1 < 1.yc ruhl. u t • 1,u r ra1 .ln1,u H nk 
'llu uUI iJ o•lr1 l·q 01 o .ihu, r c rlu 1 lu11 ndil. le r tlJk. 
11u1nu lmt1ul11m1u1>u11 lt ,•ndn .. inJ~\ t,uf n1 lllt'll,)01~u oucu 
ltu uit.<'rnhl.an , ,Ji l .. 1,1 ill i1m ul !hu dulnr .• rnrndt 111 dut1 nwlnyuri hu.1-.-
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dari rcoi-ondcn bahmm pc n ,1 ibatnn r rC' dnl 1 
men ,gur;nt mn r,crhubun an me n den on anak- nah 
• 'r j n.n tidok 
alLnn e r n 
at t rn u ·1 J bot ar tu-az 
rur ah tan~ a . 1 crcl.a 
Pejabat hanya ... C'tn'ot 1 . 15 petang don 
tum u un k r ada uru on rumnht in u-~ato . •en. n ~otu 1 a ' n , 
i E ~ril t t"rlnl. dHn .n b lll 1 c r h an lrn n ~ i i n 
du -it 11" ru kntt uru a 1u ht·1t · un 
ii.) DA IER U 
Berdn nrl J \ta-~ n Lu 11 ui Irr l n • .i. l ir 1 l' I uu-
don , tcrdn o t dun cnru l er l un n d n l er u ri d n 
do?\.. 11 l .. c> 1 ua.i· gn re kn i. pm . l r ta j 1 ll t"C rn 
or z · nrahi di mturu , c lu l luh 1 il1nl itu Ul u n rt l nd<'n 
llll'nz · ruhi r o di n t.uu \ n i c\ • D' • l i I 
dnr n t bnh m 'un 'un - .rn rnjun i 11 i r \1n kit run ( 
llor UP»i ) Jn t u l uu bf' l 1i l f 
t./'l \ il ul l u 1 1 11 tu' tl un \t u- u·u 
r 
• 
hi h 1 I ul l 11 
u (\ 1 111. t i t. r 
n. l} II V 0 \ l l l II I II y Ill 
l 
r -
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ko.n jm:apan boho\1a ~er untuktrn n.a .... o. tJ Ink m<'11bt rl pcluan · l)n i. r..r•rch.a 
recpon lCn ynn1 · udr~h lH ru1,aht 11 1;.;o. 111un1 ~1 .• tJll hr 1 utu .un un~uk balik 
itcnz.:..arahi kclunrt,l.. .i. km f' 11 cuFa i t.,} un .., al i k--rana rl<'n ,an 
Di .u1 ~in it~ fd:tor ynn• mcnytb L~nn rcopcnd<'n 
ri u t.rr11Jup llriO'- h • .lu?'. uni d' 
• , • I 
cl ,.rL • 
. ak tc.. r j ral J 1. ..... di 11 tu ra t c l r< -
mend I a} 1 u r. .,'lr Li • or ... n~ t 'l..- '-'li. ... . ral • t • l.. 1. 
. 
• 'I .. 
..... n . 
.. 11 '. t ' l I t II '• r <.. 
" 
, 
l l .. p 
.l tl 
,, I I 
, I I 
I ' I• l ' t. 1 -
t,Ut 'I I r i u uhr .l ,.,, t...i. 1i . ,., • 
Cl)\--.'ll i.l'nyn 1·ri pon 1 u V 1. l Pl u .. ,11 u• \ I rn ,n r l 11,1 ik mnyn b 11 ii• 
t;o11.,'urahi • ( lu·1rt u 11 rn f un ~ 11 o 1 J n I ' i H>- I l .P l u l n . n 
be ·u ht 1n t n t ' u u1 .o 1 , i t.1.1 l.Pt. r·a 
b<> ur.i boruir.ah t uuggu, 1 c• r c I u 1 r 11.11trny l 
7ttab '•: Hul un un \/Llll~ t. 1 I(\ uduh lJ t'U nuh t r11,1.a t "rhodup 
lc.1lu11•1u . 1101 . Oj - (,q . 
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Illas a yang banyak. un tuk menziarahi kel uarga maf, ing- rnaD ing , sedangkan 
reeponden yang sudah berkcluar ga , maoa bagi mercka adalah begitu 
terhad oekali . Untuk molihat oojauhmana ora tnya perhubungan res -
Ponden dc ngan kcluarga di krunpung me1 alui cara ziarah - menziarahi 
ini , aila rujuk jadual 12. 
JADUAL 12 
PERHUBUNOAN RESPONDEN MELALUI ZIARAH- MENZIARAHI 
KAJf.VIN BUJA NG 
KEKERAPAN MENZIARAH Bil. Roop . r' Iv Bll . Roo p . ~"' 
TIAP- TIAP TA.HUN 11 I~ 11 2 8 
TIAP- TI BULAN 3 12 10 l1 0 
TIAP- TIAP NI NGOU 3 12 6 24 
TIDAK TENTU 8 .32 7 28 
JUMLAH 25 100 25 100 
Sc t.oruonya <llllh t; J>Ul n caru }lOrp;uulan dun por-
hubun0an roopondon dongn n ko1 uargu di ktunpung mo) 1 ui vurat; monyurat . 
Cllr u porhubung on bot;ini koru1> dJ l alrnknu oloh Kolongan rot> r1ondcn yang 
bolum bo rumnh t.nn1;v.u , l<t> r n mor' lrn mom puny i rn1w u yunh \.) nyo.k ho r·-
bo.nding dong on r upondon yun fJ oud uh bt t•um th t.c.u1m,u . Numun domlk ion , 
ltobanyalwn jaw pun ynng uit; rlmtt ol h koduo-tlun solongon roapondon 
tol"h ,\du p kokorutHlll munul 111 crnrot. k pactu ko l un rgn di l<:ompung iolnh 
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"Tidak Ten tu" . Per a tuo yang memoori j l\Wllpan ooporti ini tida.k jauh 
be zanya iaitu 44% dari golongan yon~ oudah bcrumahtangga dan 4&,~ 
dari golonRan yang belum bcrumahtonggo . Olch c cbab itu , dolam ocn-
jawab kckcrapan mercka bcrhubung mclolui 'lur at mc nyurat tidak do.pat 
digarnbarkan d e ngan jelao olch kedua- dua bolah pihak ini. \'1alau 
bagaimanupun ba~i respondon yonf; tidak monu1 io our at l angoung , 
khususnyv bagi r eopond en ynnr oudah bc rumahtanggn (36,~ ) uoYali -
s ekali mercka bcrhubun; molnlui tclcfon . Totap i Gobaliknya kc -
t iadaan lant~ounc; bcrli ubunr don&an koluarga mol o.l ui c ura t monyura t 
j arang borl nku di kalangan r osponde n ynng bclwn borwnah anLea . 
Vlalaupun tcrdapa t hal yan[; domikian , bila ngan nya runa t ocdiki t; c;olra1J 
i aitu cuma 4~~ s ahaja. Kcadaun ini bM·lo.ku kcrona rcopondcn ini kcrap 
balik kc kampung ini tu ra lr.t tiap- tiap min '"{"U, jadi mcmodai oh dongan 
cara ini Gaja . Dcngan mcrujuk kcpada jadual 13 , dapatlah diliha t 
sec11ra lobih J<'lao torhGldap kckc r .:ipo.n roopondcn- rcopon<.lon bcrhubunr, 
donrnn kcluo r go. di kampun .. mo 1olui :Jurat monyuru~ . 
JADU T 1) 
KAH IHI BUJ ANO 
KEKEHAlAN MENULTS Uil . Houp . Bl l . Ro r.p . , '/ti 
'" 
·r IAP-'J'lAr BU T,AN 5 ,?Q 9 _;6 
TIAP- TIAl MltWCilJ 0 0 :.I 12 
TIO l'ENTU 11 ,, ,, 1? '•8 
TA ADA LANGJUNO 9 36 1 ,, 
JUtH .. tdl , 11} 100 ?~ 100 
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Berdaaarkan dua earn pcrhubungan dan pergaulan res-
ponden dengan keluarga di kampung iaitu mclalui ziarah-menziarahi 
dan aurat menyurat , bolehlah dibuat kcstmpulan bahawa pertalian 
dengan ke l ua rga di kanpung mclalui kedua- dua cara ini masih t eguh 
•alaupun sering terdengar bahawa penr;l ibatan wanita dalam p ekerjaan 
menghadkan p ergaulan dan pcrhubungan mercka dengan ibu bapa dan adik-
bcr adik di kampung . Walau bagaimanpun tidak dapa t dinafikan bahawa 
faktor yang menghadkan pcrhubungan di antara kedua- dua golongan ini 
ialah maoo. , koadaan dan jara.k jauh totapi ianya tidnltlah uo.ma oekali 
~elonggarkan ikatan kokoluargaane 
4.5 POLA PERBELANJAAN 
Olch kcrana kcbanyo.kan rcapondcn yan;: ditcmui ( 9'•,t. ) 
l dalah golongan roopondon yang mcmpunyo.i taraf pcndidlko.n yo.ng tidak 
sampai kc perinckat ijo.zah , mo.k.o. bolch dikotakan gaji mcrcka lido.k-
le.h begitu lumo.yan jika dibandingkan den~an rcupondon- roopondcn yang 
~ompunyai taraf pcndidikan hingga ke pc ringkat i jazab . Oloh yang 
demikicm, cobahagion booar do.ri pond up lan baik dnr 1 &o l ongon re -
Pondon yane Gudo.h borumohtanggo. mohupun bolum , otl lah dibolunjakan 
ko at.no 1tom-i Lom uoaoi uop rti uowo rumoh , porbolanjuan dopur , 
twnbo.ng bno Qt.au koro t.u , pnkoion yont~ }Jorlu clnn bnnluan wun l~ kopoda 
keluarga d1 kt unu. 
BnnLuun kopoun lco1 unr~n di k1un1,unr, mur·u1>ako.n porb lunjunn 
)Qnl' cllkn. nlcnn pon tin" k.opndu kf'bonyukon runponclon loruLomanya durl 
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, ... f' 
; .n . 1. ln.un Jc-1..ildun 
mendoroni, "'l< rC'l·u r;cl 'bntl nn <liri d'11ar b.i..u m' p~'.crjnnn °r\lnh unb.lk 
kcwnn an . 
I:ir 'ran ,, n l~c 11 n 
• , u t J. ,,J . 
~. ' r c.•L .. c ·1 i '1 .... ! 
Jl d 
l n n ._ ; ·u r:. n ni w j iJU, I. 
1 unr ·1 1l 1 ~ 
• lll • lJ . ' 
• 
11 1 
n h.r.l ro.ui.i ljl JU'\ 1Pal.U1 ,... r n:,· .1 ~ • tor 
kw1.J•lln{'!; • o na.l'-br r.u r mt. l<'r I tlt .:i.1 .. ri 1 c :r anu ' < l,; ll y • h I U1l • rt". -
llond<'n 11.laluh uurl "Ol1rt n t.m 1 u I , nnn rcl·o l i duk 1 f'' .fl myn.1. 
l'cr.Jc.r ntnn y'lr tC'tnr . ~ udi bnn' ! r. \ .lr.l. nu' - nu •I v t 
o.n k" n<la l Pl 11rtia di krn Jun nt rupnl.nn nt;u t.an un •.lo; 1\ r l .,;ni n. 
Di 1 wnpint ml'ml•ori but1l. 1u111 lrnworq,rm kc pn la kc.• l 11nq;u , 
t;chuhu Im \Utt, 1c.ttJo lma Ju Lt 11c.,1·u n t ult I. un ltc.• u l wu ru uh . 
Pu 1 r ipondt>ra yun l loh \ u , l> 1 •ut• 1n'c otnu rwo1·u11Jh 
J8 ~ oh 1.11: } I ) ( t•UJ HI h< m. r.l r.1 '" nlur· \(Llhi, l.r 1111 pu , • 
, n luul ll 1 • ,• • 
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tiuait mcnjndi iro.oalah tlan ju1 Li c nk t • n J l ., a l nn l u du • n ou 1 t'll an 
n u?tah 
ada.l~h r.er ~ odi l c~.aJipc n ..,uar. i . I' mal.n 1 a o l(J nt> y ,,. , rc ... uru be-
merc':n. '1.C!tapi l. v.rny~ tiuul'"'nh b itu Lnnv ~, ':iltu J' u.r .. 1ira 1 
15,., Gru r.jn b[~ ; l' r' ill r I i ••Uf •· 'a ... PrhJr i .... . .. 
un .. uk 
.• utu Utl. I. r1• h . 0 ch itu ,ill r 1 iu t ,(' \, r.j lluTI ;. 
co1u ·u. .. i.h u 1. Uil. r·u i 'J \,, l r. irii J iJ . I t: r I .. .., .. 
ti ' 
• u 
l • ~ u 
,Ll 
l 'l. ... .., \J L. :.t 4 ' u • ..... ~ I• , • 1 (,. Ori 
' 
• "ll 
\ 
·u t ... 'I 
"" ' 
. •re' l l l, . ~ l •.1 4 l Lil I n ut-ci . L - l l('M 
Y1mt; u r1 ,IJUlue 
lJ:ll 1 .. 1 l n huru.i.' nn l' ·o , n.iu r .1 01 c- n : o l1m L 1·u • -
ka,;i 1 n ·hudnpl I c. u ·tun Lrun l re poradrm-,·o pon I!' l l · al tlu1 t r.1c .. 1-
bcr.1..r:..:i.n I nlan1 on y u j loo \m1uu11 n umn uu1utt ri 1tul. 1 rui\u. . 
Kcni uu br u.t.nl .ujud kC'1·onn ba j olon r n v n ·he:! uJ hP~ur uhlnn n , 
knuur pcrb l u.j o rn : uta itC'n tni u' 01· ditN tuJ nn k '?·on 
kaaani,-. ndunr, l dul~ 
lp lr c alt. . " 1 Ii 1 o I ondon-r(• •I" 1lnn y \ f } \II 1•u1 ala-
luu n ln 1 f11,j1 ln I un hnhu~m c. liuhu 1an llt.m• r;nd n Lon Pfl"rC'kn Ji-
bolan.j J.nn k 1.11 1 b 1rnn .. tim·uu r nl n1 u uh .I • 1 Lu Ju , cum n 
ltq u i uu11 J 11 1 1 1 u n 
101 llP' l '1 • l u .1 n 111 t il l I ul m N; t' l1u r lo 1 l 111 ur· dN1 on \Jur..;l . 
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Ha'"un do1 ikian l<'ldar .P"rbc 1 n.n.iounr.vn uduh J •• ti br •• ur .ilL~ di bc.1.n-
din ~1-::an denb:,i.n ri<.: rl">,.a y~ ;1 • br l um bC'rurrn.h tnn '-'a kc run a tc.in_. 0 un .... ~a\.ab 
mere' :1 t:crhn1lu1) kr 1 um\;u dun nnnk-anoJ~ adu 1 uh '!.r>bih bPuai· . Cl<.>h 
Yan tlc1 ikinn , dir1n1.ri1:i <lnho !rin bc._,ur JLndnpltnn rci..pouJen ada-
lnh !1ir,eruntul 1'-un un• uk pC'rhf'lunjaf'n r:.1itnnrm . 
!'N~~ C'nt·l l1 r. <'nt <'llui !,crbc !OUju T kc a tar, }1tu~a:nr. Uun 
hiburnn I t1la , cc:c.:.rn 1 ec-u: uruhon dldu o. 4- l .. Crif c.nricn-rcq or -le n ... cm-
buat 1•1r1.><lnnj ru. y-in rt•cil .ahc.io l.c nt..i 1•ol: lun uw1 ~Uuruti iu-
it.u cumn 10blh \.runt 1r - '1'11 .,alwjo . ,, 1luup1.&n !-U' nl1,1n r rruf '1} an 
rie: .:-l • riro. .. '1r p { r. t t J1 ; un 1 ul. \, n n ... , 
diutm •. l-;.an n.u. a t'"rb1 :m.j · nn I f uf' Jal '' i 'H• 1.wn l 'l u ran tianyo ..il-
buat ~ ika diruLc..Jton Jr r'!.u \.r1i;i :tPbcr ynl an l'C"L>}ion<.l"r lu11 kndurnyn 
ndu I th roo; k t uo)• • .,r • 
- 1· ... , ... tln1·l jut l uh r t J '1 t n. \" 1Uh Uf':' U· iu.n 
nrlu ju a r~ 1 wlC' n ( 1'.,.,) ym1 t i tlw r.t Lll L "'Un t \JU~ n 1 r l ntm iu:. \1 nnt 
PendnJ :it.m untul 
tidnl. r.t ncul 11 i . 
uljnd •I• ft l.i:: hun ( n l ll t•uti t l, ,1 ' :/ 1n 
t ••i ...idu} 11 l•L l'ClT'U I'(' 111 l r r it u l '' l i ti l "ny L r 1 n t.-
ilu. !,.lit uh1 •rn lo 'l tun 
i111 ltJu1.lnh \,fll'1Julnu t.ltwl• ndo lHllt.Cllllt. tul1mt.m• y n di\.;1.mt. l"t.0,11 
ltn.lur uu!ul lnh11nto11•1y1lldul1'lh tc•lt~P, q11•rl1J1nra.1 I dn l 111 r 
J>onrlen yr Ji 
tnhun on . 
l 'l n I ru tlf,lU 1 1'l n )' 1 LA l \t. \ L<tl, ynta1 ~ d J 1 Nl iuJ nu uu 1 ~ 
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Dari kcLc'!.urul,nn JJOlu 1•< ruc:lnnjac.n rn,.1 on .. Ph , ianvn 
dnpat d:ici.mpulkun 'bnhnwa p"rb1 lun~riau t.u ,i 1•.anitn-1.£rnita yon~ mcm-
punyni. .:;urr:bcr pcndarntan r.~ndiri \1a1uupun p<'nrnp1t,an TicrC'ka ndalah 
ccderhnna , nnmun in .t ··ndni mcr.~•at flf;i-'Luhn~.iJcnn \,nnb 1endn·ntan ~tu 
cccura yant c•konornik •• d•,ul i ku ranu Jnri pcrn' 'lG I C"ndor tnn yan~ 'li-
hPriY..an olch re. pon<~C'n , d idnpn ti jur 1 uh r c.,.utt.u y n,.. tcrl.£ uur 
(!eblh kuro.ni '1l, ) arln' h d ibc, anjal un J "TO in itcL'l-1 trr: ynnr; di-
an.,: o.p r,cntint. ..... nhnj·1 dnn . N.uai 1011,·ar. • 1 r.dcq nt'l.n n c.;reka . 
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:t-ERAHMl ,',AfH'.;;1iL JJ•l A.I: l EP'rt i>UH11.!I BEHCl nAf: 
:c~.!:/.L (!.I I ... JA!lf,T n,.r L :.·,.,R .tL.:::u.l') 
trr~ yun cn.pu1 na ia Loh lG '"· r: yo.nt., au1 n t 
~IJ •li l 1 r r itL o.l. t. n1 ,u 
t~ loynn 1 unr'l . 11• .. h ~11 :un l• " • qc :r•.1 ~lli 1 ih .... <' .t.tu- rntu 
u11lul:. mc\/u~uril on l cdur c.iun uun 1.N.:t"jaht.rruuh di r.ioLn :.e ·"hunh 
?'Ur nh fr r~ O e 
oko no1 .. i G 011.n t. u-mu t.u I " t ur l LC' 1 nb <l~q n t. r-.c l uun : i.TI f u u kt• u luu 
kC' 1,iuto.r.-l c. ~otutl y· r l rcor . .11 o(h , 01 . 
!Jori J nJ l·1n "th• lt-1 ril• L,, '• 11! 1111 1 u11 l ~I. • ubu ~fl-
lihot cc.1 jnuhrm11 111r1 1 ll\.nt •. m \lmilu <ll Jau11' 'q 1ntcn u l' !t.u 
l ,,11lm-l( 1 \to.11 1. l) tt\I (I U 1u1•rnl ){111 i11tc.1·1rl . UtjflJ. 1.,1-
lihnt. . <Jnuhmu110 Jtll Lthnlun ,, ri't -Hcrnttn ltd 11dnlrrn.1'('dl\!o-l111 
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lel:.i..h riuhulu bnta:..rr.m 1 il•l iv1ti ynr. :Lil ntci..ktn 1'or1.al l ll' .:..11.c1r. 1 . 
Kct·inta.r in' oi1nl.ukm. f'ClJra pC'rbu11111an '.!~l.U ;1er-
cnt-unn. rtrivnn riyuto '111,i hr,i •·on-l:o ntun jrn: .. i.r1..i.. i.1 tlh in 
mcr..punyai inot: ~ u0 i y'l.l n i . t.ruk4-ur ' nhl lun d1rn ju "n r:lc r pimy i r a1 a 
kcr)i·ltun yonr• ._..,rt,•t.tuo ? j .alnyn tli '""l~t }' r1 ''oji: N1jn ... 01Y:t..1n 
kn.j io.n , t.r d 11 c1 dun b1 r t11: J· r-i 1tan ·r ri d i.J 1101 kon <'cor .or 10) o 
Ker;" u tm1-l{cb iu tun i r.i iulnh f ;wj';, (I C'l'l n t uun .\ni•i o ta-011 • ,cit.u !:.urutinn-
jaya l·<'•·kh t d1 •u t P .i;.ul"I) dun ~Id' P (Badon hohuj ikun An~~o t:o-uni.t•u t.n 
P"ngrun hi l an) • 
!~C'uhlian ba i kc int an FA..;I-A ini rr l ip11ti 1':( •1 un 
rJc:·e::r ,j l-f nl.t•rJo d.l ..;u ul,nujayn f. lrl i. Ir u • un ,,mi. . Dcr,t n lui n lKr-
knt.uo.n , .lc>tiap polo:crjo di Juruhnnj,yu du Pc ..... ro. uutornutilt ukan di-
Scrot1bm monjn<ll ahli l/l'~t'A dun uhll- ahll inl hf'nrlnl.l h •r n Urnl 
.. yarut-"'yorut yo.n dil 'h rdali olrh i·::;II~ "' ln ai cr,ron •hli . 
l'i al nyn dnri uC"lt, i P' 1 \Jn r w Lu, n in . J..'a A l I uh n nr" luJ It n 
b'lyar11n y11run tahura 111 hot i p kc".1D y 1ric • 1 put1yo1. 1 r ndrq tan ynn 1, 
lotiih dm·.1. S 1, ci\..O/- m 1.1.0 ionyn <• t 1 rnnr[b 1vnr ob ny tl t' /- , r111111n-
kr nnl .in h vor t I b Hy 
t.uynrun y•11 n \, 1 1 l c. 
liu1 n t cu uh 1 l - 1h • i nyn . 
I- b \1 oh , mo!• 1 rU -
l' l 
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Sctcrunn~ru lilihnt pu~n t.C>jLluhrn"h{I al~tifnyn k('t.'ntun 
Pil..J PA ·in i do.n kcuanny l kcr,ncln r L kc.t Jn-pd-er ja Jj L ir1i khuauc.nyn 
bugi l;olont,an :.nnit.u . "P.'ului I,.. ;_ ~~un l !wiA tni , Ji.;ke: ju-}t:kC'rja 
tc1 ah h<.>rJH 1 ual'lb ur1t uk k"n \.1 r "f .er i.l 11 i n1. tu1·a ... a tu ler.'"'nn lain 
oecnra yan lC'biJ1 lckot IDt,i , l~<'rarw ~£>!•l"'tlr.,nnu von· te'"Llh di -
tcrur~ ·i:an -:ii du1ur bub 11, l.cadnan t1• ,n drm tcnip:it iorja rr.n<-rr:mis 
tf'lah r;.cn!'~r.odJ. n c.0 .. N,,..on untuk l "'u·ml 1 n.-ru rr.i nlr yn jarak ai 
a.nt.ar<;. ';en.pat 11 ··ju! ahfl•i;.in .r•ri u1 bl1 n .i<'n nn t"'·.F1t. l:c,~·~a 
h-U·n1 • nn I m·.Y.h id. a tan . C.. l i' 1 ar>t.i_, r. Lt \wropn nl.'.lvi'.i.. y1n, di-
jnln.nkan oh· t. i/\.'.:Ir .. lr.1 , r, 1.t.a 1. rC'n 
}Jc.i-·· .1.'jl..-pc'•c:rju 'tu rlripnl d:• ru+ · r. , r1i, u~flV 1.ilnlut J 1.i'liti 
l".<'..,uk"Lr,nr. . Bolch di' ot u··~n fit n 1 it-int nri "'"·•I c1nr <'n \ nn · t.a c10 l 0111 
nkt"viti irii kl.m.u riyr .. ctuluL • .I-Cl'1 OH,fin ~01 jnr"x-1. \.1 ttu 1nn·.alat.-
kun . ;,f'l'<"' n j .. n •«>i'llLnt: bul;•111 uuh ja unri l oltJut .!?l '1'1HI Lr"'utu 
horl. • hw il1 , linhknn Ju u bO lon ,un ynn 
nnr yn .... du] nh kcc i l uh .i • I'C' nliu 11 in I rr.pnunJuJ.ltuu \1u1Ul1 un r Pr<'l.n 
... .:..buL Jon n uru nn '"1.1 I•"jnbnl Inn Juf u uru n .rumah t.an i•.i , nu1 un 
l?l0rcl u d ... at JUI a mc1 1nnr I un r1n .u unluk al I 11 du! l1 k{· i t n-
ki:.., ; n tun ynnl fc rrnlll. ...,un ulq.un l•L l tu l, rlnl l ctn"' u i r< 1ui11c n 
Yo.n litM•1' itu hcr1 iut. r1·or11 •I llf 11rutw wv d\1um h· 1 i'liur1 
LUI nn yin d lonJurlam o i Ph ,/'l A. lint uk r 111 It 1 it 11 lio t'tHl ., 1n 
J1•) \., i 1nn ltl I'<• }'\ l\tl{tl ' t11 11• l. i t dUI Ill ('\ l i! 'I" l t l 1 n Jul 
jn-1,m"' 1'• . 
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JADUAL 1 ~ 
PENGLIPATAN RESPONDEN D,U.AM S UKAN ANJURAN 
I.AS A 
K {','JIU BUJANG 
JENIS PENGLIBATAH Bil. Reap . _, Bil . Resp . /.J 
lK'l'IF 4 16 11 
KUH A HG AKTIF 9 56 8 
ARLI BIA.SA 12 L, 8 6 
JUl LAH 25 100 25 
Dari j::idual di :lto.; , ncnun ·ulJlan lJ•,} nwa pcnc;lil ntan 
'1 
/U 
4'• 
;,2 
21~ 
100 
tocpondcn y:rn~ sudah hcrumah l ·mcrga d i clalorJ ~ulrnn yong ~liun~urknn 
Oloh Af, A kuraniJ mcns-alakkan . Kcadoan ini jC'la r tcrdopnt k c r a na 
cuma 16,J oahaj a roo11o ndcn y a nt; .. udal borumah langga yonr d ionggap 
aktif . ~<'uoliknyo kod ar ! oralua yanb t;inggi aualuh dari morc:-ka yong 
bclum bcrumohtani;ga iai tu t. c bo.nyak 11 11,~ . Numun dor.1il~lon lidu.k kooomuo. 
toopondcn borgiol uoc uru ru•lif dul nm ukl iviti iui kcruno t.ordapot 
Oobanyuk ,Jt1 1<1 durl GOlongnn ynn1~ b lum bo1·knhwln n ot;ukfll mcujadi nhli 
biaon •. rnhojn . Bog1 lu jur, <1 0111tnn go 1 on 1~un ynng •~ utl h bo rurnah t;o.nggo. 
didnpati oobnnyak '•8-X ootakal monjadJ. <lhli blnnu oahnju. Kobunyakan 
lllut·oh u lnl uclul nh 1· u po11d1rn ynntr. 11uJuh morn11uuyn I m1nl< 1,, lJ 111 clnr 1 r! 
0rang . Judi lnnbgun1; Jnwuh t; 2·h rulu11 unnk-n nnk d un urun crn r\n ah t.unggu 
hel"\U.JJnh ultlt.ikb~r 1 lk1n . 01oh YHl\ " tlcmlkl.on , l'nh.lor <.lJ alull t.oJuh 
t1ont)hudl an Jlt'ns l i\.n m1 a·c 1111011don lni tl u lnm u~ l lvlt;i 1n1 1,, ocuru gla.t.nya. . 
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Selai n dari aktivi ti eukan yang dianjurkan oleh PASPA , 
terdapat juga akti viti lain yang dianggap penting, iaitu mengada-
kan pengumpulan wang untuk kebajikan ahli-ahlinya . Flasil kutipan 
Wang itu akan digunakan untuk membeli hadiah atau conderamata apa-
bila s eseorang ahli i tu meraikan majlis pcrkahwi nan, memberi hadiah 
ketika abli i tu melahirkan anak dan juga memberi s umbangan kepada 
ahli apabila berlaku kematian ke a t ao anggota keluarga ahli- ahli 
itu . 
Di eamping monubuhkan tabung kobajiko.n ini, PASPA juga 
telah borjaya menerbitkan majalah bul unannya yung bcrta j uk "BERI TA. 
PAS PA". Se lain dari memua tkan bor ita- berita mongeno.i Sur uhan j aya 
Perkhidmatan A.warn , ianya juga memberi peluang kepada ahli-ahlinya 
Untuk mcnghasilko.n karya pcnulis an maoing-maoing . Unt uk monggalak-
ltan pokerja-pekor ja di s ini teruo momberi oumbangan kc po.da majalah 
1.ni , maka PAS PA telah mombo r i ganjaro.n kopada pcnulio terbaik pada 
Seti~ kcluaran majalah . Oan j a r an itu a dal ah borupa wang aobanyak 
IS/- bagi sotiap haoil po nul i oannya. 
Sctor uonya pula dilihat kogia t an-kogioton yang di-
Jalnnkan olo b BAK.AP . BAKAP oobonnruyo adn.luh po1·uo t.uon yang di-
tubuhkan oloh kakit.angan-lcalc1tangon di Bnhugiun Pongambil on oahoj11. 
I>engo.n lo.in pork utaan , tidnk koooinuo kald tonc;an di Sul'uhonjoyo Por-
lthidma lan Awwn monjadi tthl i kopa <.l ca po1·00 t.uan i ni , ooportimuna yang 
bot-lQku torhado.p kotlhliun PABPA. Oloh yang domikian agak oukar 
bo.g1 JHH1~koj 1 un t.uk monjndualkan biln~an wani ta yang torlibat dalam 
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kegiatan BAKAP ini kerana terdapat "overlapping membership". Ini 
bererti pekerja yang menjadi ahli kepada BA.KAP , turut juga menjadi 
ahli kepo.da PASPA , tetapi s ebaliknya pekor ja ya ng menjadi ahli ke -
pada PASPA tidak kosemuanya men j adi ahli kepada BAK.AP. Dengan bal. 
Yang demikian , jel as lah bahawa BAKAP dan PASPA adalah 2 buah per-
satuan yang bergiat secara berasingan . Namun demikian dari segi 
aktiviti-aktiviti yang dija lankan oleh BAKA.P adalah hampir sama. 
Olah i t u dirasakan tidak perlulah bagi pengkaji un t uk menghuraikan 
eatu porsatu aktiviti yans di jala nkan oleh BJ\KAP itu . Cumo. yong 
berbeza di a ntara kodua- dua buah peroatuan ini ial ah dari oegi 
pembayaran yuran. Scportimana yang terdapat pada PASPA, yuran 
hanya per lu dibayar s ekal i s aha ja dalam s otahun , t otapi bagi BAKAP, 
setiap ahli dikeh endaki mcmbayar yurannya pa da t iap - t iap bulan . 
Yuran ya ng dikonakan pada aot i ap ahli ialah oe banyak S2/ - oobul an . 
Dordasarkan ponglibatan wani ta dalam por oatuan-
pers atuan yang borcorak formal s epertimana ya J18' tordapat di Suruhan-
jaya Pcrkhidmatan Awam ini bolohlah dibuat koaimpulan bohawa kaum 
Wanita dalam ko n t oko kaj i on ini , khuouonya wani t a yang lol ah bo-
rumah tangga , moreka bukan eohaja telnh mo l unokan porannn meroka 
dongan monjolonkan tugna-tugoo di r ojubGt , bahkan ado juga yang 
telah borgitlt dal om aktiviti-uktivJ.ti yans dianjuckon oloh pihak 
jabatan . Wnl oupun t.idak kooomua re upondo n yonf'i t.ul'l 1 bai uougWl 
kogiotan- kogio tan ini to ta1>i bordooarkan koj iHn u l dopa tl uobilangan 
booar maoih mompunyai mnoa un tuk h f'r g iu l clttLam kot~i11tan-ko gintan 
Jang dioobu t di atae. Se l ain dari mino t ondir.1 ynng inondorona 
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mereka menceburkan diri dalam kegiatan- ko giatan ini , s okongan dari 
suami dan juga memandangkan maaa ya ng dapat ditumpukan kepada 
r umahtangga tidak be gitu menjejaakan maka wanita-wanita ini terus 
bergiat dalam bidang t er s ebut. Dengan kenyataan ini terbuktilah 
bahawa penglibatan kaum wani ta dalam pokerj aan tidak meninggalkan 
kesan yang negatif ke at as hubungo.n auami dan anak- anak kerana masa 
Yang diperuntukkan untuk kegiatan- kegiatan i ni cuma memer lukan masa 
Yang singkat sahaja . Dengan lain perkataan, kegiatan- ke giatan ini 
hanya borgiat dalam masa- maaa yang tor tentu s ahaja dan bukannya pada 
aetiap hari . Oleh itu masa untuk kaum wanita ini monjalankan tanggung-
jawab k c atas rumahtangga tidaklah bogitu mcnjo j askan. 
5. 2 KEGIATAN SECARA. INFORMAL 
Kogia t an- kogiatan yang dijalankan olch respondon secara 
informal ini bererti kogi atan- kogiatan i tu tidak mempunyai 1notituo1 
Yang nyata dan tidak terdapat a hl i - ahl i yung bordaf tar soportimana 
Yang tordapat pada ko giatan yang dijolankan s ecara for mal . 
Di antara kogiatan-kogiatan yang dijnlankan oloh roo-
Pondon oocnra informal ini oomu ado di pojobuL a tnu luar poj ubat 
inlah ponglibatan morokn dolrun bldang pornlngaan. Di nntara bontuk 
bar angnn yong dijuo1 tu1 nh nl nc-al ot 001 ok , boran f~-b rcang komnn , 
ltnin batik , koropok , kuih-muih dan eobagainya . Aktiviti oeporti ini 
dijalnnkan di l uor maua bortugao initu oama udn di waktu pag1 ioitu 
tsobolum mnouk walctu poj nbnt , at.au di mana rohat otaupun di waktu 
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peto.ng iaitu nc1crv.L; ho.Lin vmktu pcj1lhnt . ','Jalmtf Un n.n u untuk. 
ak. ti vi ti ir.i bfJt. i. tu tcrhad cckal i , nrunun dcnr;an ..,c or. ·at pcrniogaan 
Yan~ ada podo rcnronrlcti i tu Ji alfi, in t~nl ll~kan Jnr1. I c!:C'rja- •ekcr ~a 
lain , lnako. innyv. dar o. t dila'.:;unnkon dcnrnn lic1;.. ttu l C' 1 l{O •• an c ckali . 
Aktivi ti no 1crti ini bul~an [,ahaja Mcmbcrl facdnh kc, ada fficrcka yang 
tet·1 ibnt. dcrlt~au pc·rning·au.n it.u tcta1•i E.elLuranb- kurnr.i;nya dapat mcrr.-
bun tu pcker jn-1,cli:erju lain , khu .... u( nyn mcrckn yur1 
yon t idok n c1 11ur1Jui r. 11. a ur. 1.uk 11c1i bcl i l.t lnh di l~cdai-kc<lai Kcrana 
kc •• ibulwn .crh· dn}> uru .,.r, r .r. uh t.an ,1;u. r· ll 
barun - bnrong cperti hd 11t Jl j bat , i 11\yn rH)t UJ 1l'"on at.u I c huiknn 
kq.aua kt"?bony11. uu ... l.c r Ju- l.l .. ja loin . Dl Lor J ih i 1,11 i tr.yr1 ~u jU 
'cnbC'::·i pcl1.unt, ·.,1 ·do T•Ckc jn-1 •kP.rju y n t.i.dnk o.tau ~rnran· mori1u 
CUJ 'l:,·o a pnt er;bf'l i baron -borant; yonc; ri.i etn 'n} r oh al i tu ocoru 
luyurru1 an uran , 1 I a~uyn dalnm pombcli..m hnranr. - bnran I "r or. , 'llut -
ulat :;olch. dun rin1~gnn mU?11kuk . lJnJ.ul 1~P1ihut •fljuuhriano ion llbnt.an 
'.'lun'tu da.lun J.c ;lotnn yun~ horcorak lnforn.il inl , .11 lJnot. Jaluu1 
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J ADUAL 15 
KEG I ATAN RESPONDEN SECARA I NF'ORMAL 
K lH'llI N 
JEN IS PERN IAGAAN Bil . Re ap . 
ALAT- ALAT SOLEK 2 
BARANG- BARANG KEMAS 1 
PI NGGAN MANOKUK 4 
KAIN BATIK 0 
BARA NO- BARA NG MAK AN AN 1 
TIDAK ADA 17 
JUML AH 25 
BUJANG 
% Bil . Resp . % 
8 1 4 
4 0 0 
16 1 4 
0 3 12 
1, 0 0 
68 20 80 
100 25 100 
Berda s arkan j ndual di a t a s didapati g olongan rcopondon 
~ang aktif dalam kegia t an- kcgiatan infor mal ini adalah terdiri dari 
~ercka yang sudah berumahtangga . Bilongan koocJuruhon yang t.crlibat 
&dalah s obanyak 32% borbonding dongan go l o ngon yont,; be) um borkohwin 
ia:t tu cumo. 20%. Keada llll yang aodomilcion borloku kor ana kobonyakan 
roopondon yang to) oh b orkahwin mol:i ba tka n diri dal run bidang por-
lliagaan ini un tuk u1ono t o.bi) kon koad&aon okonoml rumah tangga . Dongo.n 
Ito. t.a lain moroko bor nj a ga u n t.uk monambohkon 1 agi po ndapo. ton aullJlli 
1u tori momanclonglU\n bil nngan t.ungeungon nomcikln yang moningkat oorta 
dool.\kon dari koo hidup yong tordn1>a t ookarang bois.t t.u ti.nggi . So-
b<U iknyn bil nng nn roo1>o ndon yon~ bol um borl< ahw:I n itu kooil oohoja 
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yang te r libat dalam perniagaan kerana meroka tidak mempunyai tang-
gungan yang berat seperti golon gan yang s atu lagi . Cuma yang perlu 
golongan ini tanggung ialo.h keluarga di kampung ser ta perbelanjaan 
di ri sendiri . Jad i di s ini jelae monunjuk.kan penglibatan wanita 
dalam kegiatan informal ini adalah didorong oleh fakto r ekonomi 
s olain dari minat mereka sondiri . 
Secara keseluruhan , jolas terbukti bahawa terdapat 
perbezaan bilangan di antara p onglibotan roa ponden di dalam kogiatan-
kegiatan yang bercorak fo r mal dan informal . Di dalam kegiatan-
kegiatan yang ber cora k formal didapati bilangan torbeear yang ber -
giat aktif adalah dari golongan mercka yan : bel um berumah t angga 1 
tetapi sebal llcnya di dalam kegiatan- ke gi atan yang bercorak informal , 
bilangan terbesar yang terlibat adalah terdi ri dari moreka yang oudah 
berumahtangga . 
5. 3 I MPLIKASI PENOLI BATAN WANITA DALAM PEKERJAAN 
Kj ta tol ah porhatikan ont.orn lainnya latnr bolokang 
respondon , fllktor-faktor yong mondor ong morok a b korjo dan juga 
oej auhmuna pong) ibotan rnorokB dnl nm ltogi otcrn-kogia t a n yong formal 
don info1·mul . Soto r uonyn k1 t.o llhot pulo apukoh implikooi yong 
t imbul okibn t 11 nduoan -por non m t'okn lnl lorhoda}i inotlt.uoi ko -
koluorgoan ini. t u dari uogi no:t z koJ ueu·ga y1i1nf1' ido4l <'.hin juga aopok 
monsooialioooikon onolt -nn4lt . 
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i) IMPLIKAS I KE ATAS SAIZ KELUARGA 
Seringkali terdapat andaian- andaian yang mengata-
kan bahawa saiz koluarga adalah l ebih kecil di kalangan wanita-
wani ta yang t erlibat di dalam dunia peker jaan di luar rumahtangga. 
Sela i n daripa da itu, pelajaran juga dikaitkan dengan berapa bes ar-
nya saiz s a tu- s a tu keluarga di muna wanita- wanita yong berpelajaran 
tinggi dikatakan lebih cenderung untuk memiliki s aiz keluarga yang 
kecil . Oloh itu , dalam kajian yang dibuat , p n~kaji cuba monghurai-
kan s o tako.t mana s aiz seaebuah keluarga yonf~ dio.nggap ideal atau 
dongan kata lain s aiz koluarga yang dihnrap- ho.rapkan oleh roopondon 
Gruna ada yang oudah berumahtangga atoupun belum. 
Berdasarkan kaj ian yan~ dibuat , di dapati bilonKan 
bo oar roGpondcn- rooponden ini bo gi tu ccnderung untuk mcmiliki ke-
l uarga yang boraaiz kecil ouhaja . Di antaro f oktor yang mompo ngaruhi 
eoiz f amili ini i alah o ikap. 
Sikap odoluh di antoro oaloh ootu faktor yang 
dapa t mo nontuk on a oiz oo t.u- oo t u koluorgo . KuJ ou ooo obuoh l<ol norga 
itu oamo ado di zolll4n do.hul u atoupun ookorong , tidak i nginkan anak 
Yang rwnai, mnko mtH·oko okcrn bot·uuaho un t ulc mongolulclcon da.ripada 
znondapo.tkan bil nngon unak yong r amni Hu . Nrunun ltoo annyo lobih 
terno4 dnlom mooyarakat induo t ri-bcmdaran hari ini, di mana wnnita-
ttani t a tolah dibori poluang unt.uk mom:il ih tJ&1J1a uda mahu melahirkan 
Qno.k o.ta\1})\rn tidak. Ini 11dalah ko ran• poda kooeluruhannya maeyarakat 
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ini telah menyedari dan monerima dengan baiknya akan usaha- usaha 
perancang keluar ga . Walaupun kadnngkala usohn ini gagal oleh sebab-
sebab yanc tidak dapat dielakkan , tetapi usaho ini masih tetap ada . 
Dari kajian ko atas 50 reaponden iaitu 25 daripadanya yang sudah 
berumahtangga dan 25 lagi dari go longan yang bclum, didapati mereka 
mempunyai aikap tersendiri mengonai s aiz keluarga yang ideal . Untuk 
l ebih jelas , bolehl ah dirujuk kopadn jadual 16 . 
J ADUAL 16 
BILANOAN ANAK YANG IDEAL 
KAHWI N BUJA NG 
BIL. ANAK YANG IDEAL 811 . Roop . ?~ Bil . Roop . "' ,~ 
2 1 4 2 8 
3 2 8 3 12 
4 10 40 11 44 
5 8 32 4 16 
6 1 L1 0 0 
TIDAK TEN1.'U } 1.? 5 20 
JUMLAU 25 100 25 100 
Dari jadual di atao didapati oo jumlah heoar ~nu­
ndon ( 84'~) mong a :.laknn bnhown fnmi U yong oodorhuna don itloal adn-
h fomili yang mempunyai ompnt 01~nng unalc. Di an tn.ro. eol>ab- nobabnya 
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i alah responden s angat memikirka n mas a depan anak i t u s ondi ri . 
Den gan mempunyai s aiz famili yang seder hana ini , mer eka be rharap 
akan dapa t memberikan nafkoh hidup s epor t i makanan, pakaian dan 
didikan yang s ecukupnya kopada anak- a nak meroko. s es uai dengan jum-
lah pendapat an yang di t erima . 
Selai n dari itu reopondon yang memberi jawapan 
ter ha dap bila ngan anak yang idoal ini i al ah ompat o rang ker ana 
meroka oona ng me njaga dan membori porha t ian yang oecukupnya kopa da 
anak- anak i t u. Ini adalah j uga ker ana meroka t ordiri dari ibu-ibu 
yang bekerj a di lua r dan ma oa untuk mereka mombori perha t ian kopada 
anak- anak adal ah terhad . Jadi di oini didapa t i pokcrjaan j uga mem-
punyai kaitan dcngan oaiz oeoobuah kelua r ga . 
Ada j uga roopondon monga.nggap oeoobuah rumah itu 
akan tonang dan tenteram ooki r a nya oa iz famil i i tu tidak t o r l alu 
besar . Ini adalah korana mor eka sor i ng mongai tkan oa i z famili den-
gan s uaoana di r umah . Ko bi oingan akan bortambah lagi den gon bilong-
an anak y ang ramai . So toloh ponot bolcor ja di luar , mor eka mongata-
kan mor oka j uga inginkan ko t ono.ngan dGn bor oho.t di rumah . Somen-
tara 1 tu pulo. , j ikalau bilongon onak itu torl al u k ooi l iai tu uot.u 
atau uuo o r o.ng mako moroko moraoakon koounyiCUl pulo. 
Di e am ping 1.tu ado. reor1ondon ya ng mcrn1501 t.kon rua1.z 
aatu- ootu famili i t u dengon keoihatcan . Moreka berpendapat oe-
kironyn :i bu-1bu i1a ttr1 tiap-t1.ap tahun melah lrkan onak, maka ibu itu 
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tidak akan dapat menjagn kcoihatan mcreka dengan baik, lantaran itu 
akan menjcjaskan tugas - t uga onya s ama ada di dalam atau di luar rumah-
t anggn. Koaodaran terhadap kesihatan ini adalah lahir dari kebaikan 
merancan g keluarga. Oleh itu , didapati hampir kes emua responden ini 
beroctuju untuk merancang kolahiran e ose orang anak itu . Dalam kon-
teks 1ni 1 perancang keluarga membawa pengertian s ebagai menyusun 
atau mengatur keluarga , aes uo.i dengan koadoan k oluarga itu s endiri 
dari s egi kema.mpuan kesihatan 1 sosial dan ckonomi keluarga itu . 
Sementara itu ada s ebilangan kecil reoponden pula 
yang menga takan ia tidtlk akan melahirkan annk ootelah umurnya mo-
lobihi 40 tahun . Oloh yang demikian didapati umur juga dapat mcm-
pengaruhi s atu- s atu s aiz frunili itu . 
\'lnlau bagaimanapun, kenyataa.n torhadap saiz famili 
ya~ ideal bagi moroka ini tido.k daJJtlt dibuktikan lagi korana majo-
riti daripada mereka ini maoih belum mo ncapni ko poringkat yang di-
cita- citakan. Namun demikian , jika dibandingkan antara oaiz famili 
dahulu dongan ockorang , t ondonoi famili hari ini un t uk momil iki s aiz 
famili yang koci l ndalah oomomo.ngnyu bo nar . Oloh itu , adakah oik4p 
ini mombawa k ooan yn ng t.1dnk boik dalam inoti tuoi kolco1uargnan? 
Dalam mombuA t ponilnian ton tong porkora cli a t oo, 
kobnnynkan roapondon b l'JlOndo.pot bohown ki t.a noha runnyo. monyoouai-
knn nila.i don oiknp kitn hoi·daoorkcan koadaan maClyarnkot yang wujud 
di wak tu itu . Sopor tin1nna yon~ d:lkot.ahu.l , mo.oyornlcat ook.o.ra ng a da -
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lah berbentuk industri-bandaran yang monampakkan sifat-s i fat indivi-
dualistiknya . Kedudukan okonomi yang agak kuat membebaekan satu-
satu anggota dari bergantung kc pada kaum keluarga . Keadaan ini juga 
telah menukar corak hak dan tanggungj awab anggota- anggo ta pada ke-
luarga mereka . Miealnya tanggungj awab seseorang itu untu.k mengerja-
kan tanah kepunyaan keluarga tidak dipentingkan lagi . Oleh ya ng 
demikian , tanggungjawab sesebuah famili un tuk molahirkan anak yang 
ramai bagi kcperluan untuk mendapatkan tenaga buruh tidak lagi men-
jadi panting . Malahan tanggung jawab baru yang timbul dari porubuhan 
masa dan s ikap ialah untuk membe rikan didikan formal ootinggi - tinggi-
nya kc rana di zaman yang aorba maju ookarang , oiatom pongombilan 
pekerja- pokerja baik di sektor awam mahupun soktor owasta , adalah 
lcbih bcrcorak kebolehan akadem~c dan prof esionol dan bukan lagi 
borcorak war is an sepo r ti zaman dulu • Seka rang porbo) anjaan a tau koo 
ponghidupan di bandar adalah amat tinggi . Ini bermakna jumlah anak 
yang akan lahir hendaklah bersoauaian dongan pondapatan dan aopiraoi 
sesebuah koluar ga itu . Jadi kecilnya natu- aotu ooiz koluarga itu 
bukanlah membawa potunjuk yang tidak buik di dalam aistom kokeluarga-
an korana :lpa yang lobih ponting iolah nilai t.:1ap-ti ap individu yang 
dilahirkan 1 tu . Ini bermalc.na oeooornng ltu oohoruonya morupunyai 
moral yunt~ ba:ik , borpolajaran dean tul>uh bad an yani~ 0:1 hot . 
ii) IMPLIKASI KE ATAS EKONOMI 
Menyon tub ton tang impl.Ucnoi terhad~ pondapa tan 
nkibat ponduaon peranan wanl.ta , hooil dori kajian <lidnpati pong-
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libatan wanita dalam bi dang eY..onorni ini aedikit sebanyak telah dapat 
memperbaiki taraf hidup keluarga. Sekiranya semua anggo ta keluarga 
hanya me l ctakkan aeluruh pergantungan ekonomi r umahtangga kepada 
1' 
has il pcndapatan s uami atau bapa eemata-mata , s udah tentulah akan 
menimbul kan ketidaks tabilan di dalam ekonomi rumah tangga kerana ke-
banyakan res po ndon yting ditemui a dalah terdiri dari bapa yang tidak 
mempunyai pendapatan yang totap , manakola yong oudah bcrsuami , boleh 
dikataka n kebanyakan mercka mcmpunyai pcndapatan yang bolc h dianggnp 
tidak borapa lumayan. Jadi a ebagai aatu jolan untuk menotabiJkan 
kedudukan okonomi rumahtanggn, maka wanita-wanita i ni telah oama-
s ama mclibatkan diri di dalam bidang ekonomi oclain dari faktor-
faktor lain yang mendorong po ngli batan meroka dolrun bidang tora obut . 
Dar i sini dapatlah disimpulkan bohawa pcnyc r taon 
kaum wani ta di zaman moden di dalam pckorjaon tolah mombawa be -
bore.pa akilJat a.tau implikaai tortontu dnlam bidang aooio-okonomi . 
Di bidang okonomi , s elain dapat memban t u monambahklln penclapotan ko-
luarga , wani ta yang bokorja juga dapat moringankon bobon porbolnnjo.an 
dolrun rumahtnnggo dan ookurong- k urongnyo akon dopat mongatooi maonlnh 
dnri oogi kownngnn koluarga . Dongan domikinn moroko dopo.t mombon t u 
monincsgikon l ugi to r af h i dup d:I kcllun15an moroka . MQnAknlo bog1 
wnnita ynnt~ mo.oih bolum bork uhwin, pondopoton unri pokorjonn ookurong-
kura~ dup nt p ul o m r:lnnnnkon bobon ornng t.ua mo r okn uor t.n da1>0.t 
eodiklt. nolJo.nydk m nyumhnngknn bakti moroku to rhndap orang tua morokA . 
Di orunping i tu j ugo bogi pand ougon wanit.o o uour u um um , pokor joan yang 
mc111bo r i po udupot£Ul ko1H1do morokn adn1o.h nuotu bent.uk jaminon hidup 
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di hari hndapan sckiranyo l,crlo.ku act;untu kc~ un(,' bum kc otau 
mcrcka . 
..1.!.lbrit dar:. !.cr:.rn.nt:.in ird , l 1.t hor 1 , ~ .. J. uccr. ·al ui 
bohn .. a nnfl~nh hldup bul. 11 hnryu dn"'nt l~;;ari olch r.uarr.i c.ooran · , 
tctnri lt.~ni µnra i1 tl'>ri juLo r.rkurnnr -l.,1r"t1t r:·o tn~cl1 r.:r>!'.bnntu tu~;o.c 
terncbut . 
iii) 
Ji kn di lilint ir. pl'i.kuc.i f.prhodop mo. u but: i wunl tu 
y1111£, m01 .0t{nnt-~ 11 duol cur£ <'1'1', hr.w il dnr i kn.1 l'ln monunjuld~an huh mm 
!mum \taniln l:ini t~C'mt-m1yni na...o .l'Print ynn, k1rar"· lc.,..t.ior.dinc nc>n1,ur 
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:.alaur,un i~·t.u uui.u+.i b~~.m1n J.u•11 •. nita yon uiLr:i 
rr.cranai tnrit;; ;un ~ ,jo\.ab m<.;roi a tc-rl- odop pol·c i·.inari i tu lie ar c:·tinya , 
ini ti dak lnh bN·n.ol.nn 'int no r c r0ka ukon n en{ i.rnri kon pu:a pt:ranan 
I C'rck.~ di. fJ.ClW ur•t n 1·ur .. u1tun t;u . !tti bc1·rrti , '1nla.u bug:ulcor.m 
tin t,;.i. ,j'l .. nt;nn ~nn d'iJf' .u1, • n to «Jim:ma Lc:r._n~' ,,,o fu rcira , un!arn 
Joun yuu ~ cno.n! i .... a :. l'ncuLar , ni. 1 un 11( rr:.nun 
r..C'rclrn. r:,ct n ;ai Lcr1rtlr"if cur· rur ah 1lan thu l.cpnria ann '"-onuk f.ctnp 
dcngnn iul:c:ri ynn Lol:or JO dinn1 ut.i 1,c n , ' ntun .• uni tu alum 1,c-
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}J111~u 1,yn di <lo.lw a nlluilt Jan rr.1.;rco. lal1 aL11011 nnl- n k mcrC'lu . 
lni.. utin1 uh l crc.nn r.nt u vr..ni, uiuntukl .. m c<:'rLnr .._, annl - mo.t uJ. 1·uri at 
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11c ny1 l •. ull ... 11 • n .tlol l1i , r f lnl ~.c r 1 un 1 1 u ruh '!'H' 11 r• J. 
<.l u 1 un. }• 1 t n l ul n 11 l l l i l r1 d 1 • I \' J u1 nl .. 'l.u 111\l m tnr • nn dr-n .m 
111 di r. t- u11 rurr 5 t o 'r' 
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atau f-..f?I•t.llr..:i.t,t)~alt r,,;:,i. u~f ! yr, l V "} L Wl l. C1 .t .l •U 'crt.iu ur...rar, 
Jtr.~ ... .:..r yr1'11 1.i.ja1..-ruv•r. , didu.1oti b<'lJ.Ll:n an Lcr.;i.r .·catln<lcn ~=.·.,~' 
bcrkccc:ndcrur1L~·.:n ur t.u}. n.c .. "J il · .,uiz .. arr.i 1 · :•nn l.uci: ..,uroya r ere! a 
Uu£,1lt 1 .. ck1jnlaril.nu t.i.._,u dan tung~.un• jc.mub n.crckn tc .. iiudup run:.ah-
tani;l;a dcn,•c.r. .&.r.hit ._,c I )rna . 1m'uu 'l-o•uir;:nno1,un inn:•u bc1 um r:cn-
jndi : cnyntoan 1,. ·runo ror I onc.IC'n y·w1 dil~nji ir.l urlalah f cr:.liri dari. 
rc.;pondcn ynri• LPl'r bc,.utal.in"'lrc. dun rrrJH1Jalcn< yon1 .,\riah bC'r-
!·nh\·,in tl'tal'l r 1 lnn. uri n J.-nn[k r.,crel u cuma 1 hin r·a 3 or ant r.;nhnjno 
Jo.di }JCfnililwt1 c iz fur. Ll:i. .,Elllf' ku.:Jl ini cur.a CltH·u1•n'tun uuloh ~ntu 
earn J>f'T1ycl c ni.un ta· •. anita .'"n t.f"rikcd. dcngo.n ''11ublic ~ob" u1 ya 
~o.pnt mcnur .. r1ul~on rnoio. u<-'penuhny- t1 rho.dup "1rivut" job'' 1omi t.<'Bcjnh-
tcraan dan '~rrukunnn ruF.oh tunrt.u • 
Jcr llU .. un .. ulz far.ill y 1 n 1 l'ocil tuJtunTnh .uutu pc-
tunjul: ynn t.L ink built dulur. kc>t.e1~uh n lnL1.it.uti 1·o"c1uor~a.m , 
1.o runn un i , halt dun t.nnt · ~n ~ Mml> m ,f c' t • .i.-un1• o t.a f;..u 11 i . C''.nt· ln1, 
tel ah bcr~bah . 
uho1. yan l r .. t.lr di.. Pliul•l an • mJ -nri ll~ tu l r r1 up ,J nn t.pnu u \ '~ruh l1 
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In l 'l'f' rti bnl '1 h ... cnur o. Juri. 
pcr:;bantu r-t.ir.nh t.rc•,oh ~ircrl111·nr: to i •rtjnt;n dnn .rlay n ruiak-
anok :;m.a. u •. on · tn-•. un ·to. ini r.rnjulon'·un tu n -tur;a td. l ·~a't-at . 
!·ru:1ur. dul·"' 1~CJritci.~ l~a'llr .:un~tn y13.n- dik11ji ini r nr ola.h untuk oen-
dapot:knn pnnhontu rumnr. ticiul:.loh bl ,..;tu l.C'rut l·"rann bcrd·1 arkan 
data yun di }'Pro lchi kcLnnynl·nn re" 'N ndcn a lo m n.i.~il': }1( tnLnr.t.u 
tioda ct.:.. n.rnh dllpnt ~li· t 0 ..,i dC'n c.r. Lnnt.uon rlr:rJ. pcr"bru.tu-r,rnLnr.tu 
uduluh t.tda= r.ir1.ja li 1 n .1.nl t.io i r 0rf'l. unluk rr.cnc rut.l nn fen -
.... ibntnn r rC'ko d.: dnl·r 11 uhllc Jok" r.l'l1rl , l j' (~ tf' r < <•n vnr. 
C• inl t.UJ c udn -. or t. 
·1 bcrcorak "forrCJ1'' uta ... 11 luft1r1'inl 11 • ..J D..:.11p ti 1 luuJt1n r •er fn-
vnro l.C'rl.ocl 'l .. I~ ii I loll' r PnJ 1111 nn 
tu1;n -t,1 n r\i }C'jnbn•. Jan ,j•1:n t<•rrntup' •'ulm-l.l 'utun 1-101 1 
yon , 1 ..... ('-
• c r l 1 or I .n n r ur • 1., n t' v 11 n nl 1r11 H ul.u-
I~· ti \:. h •. n re I c 11lt11-:-c •I nl'd r. y r, dil 1J l ir. d 1 •l ,.. n lnl· 
rPrutnn .rtn 1 . r ln · llrol ~.r. i I i 11 1 n r r r r J if i d r r, n n 
I 
... ru· u. rn lltl di l in I C> 1 t Ii !Jn l i 11 .. lul ·• A lr.lat 11 il n.11 l . ' ltd b r-r rti 
\,U, UllJ un I • ' ll t ( r :1 It ( l"'ll llll t111 ( tu U.. I'' ,J \lit l ~I llll rf'I n 
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LAHPIRAH SOAL- SELIDIK 
a) Umur •• • • •• • • • •• • • • • •• • • • ••• • ••• • ••• • •• •• •• .• ••••• • • •• • •• •• • 
b) Tcmpa t aoal •• • • •••• •• • • • • •• • •• •• •• •• ••• • • • • • • • •• • • • • • •• ••• • 
c) Teapa t tingGul Go~aran& • ••• • • • • •• • • ••••• • • • ••• • • • •· ·· · • · • • • 
d) Statun . . .. . . . . . . ... . . . . ... .... uda h l ahwin/buj ant,,/jv.ndu 
c) 13angoa . .. .. • • • • • . • .•. • . ••••• •• • • .•.•• •• . .. • • . •.••••• • • . ••• . 
f) Puan/.Saudari anak ynn kc licra1)a? •••• ••••• • • • • • •• • • • •• • • •• • 
2 ) ELAJ AR N / .\ICADEMI 
a ) ,i,l iran poraelo:o lohun •• • • • • • •• • • ••• • • • • • ••• • • • ••• •• • • • • •• • • • . 
i ) l·~olayu j i) Inggc r io iii) Ginn iv) Tamil v) I.nin-
1. :i i n 
b) Dar jah tert: nggl yang d i capoi : 
Pc nyoboran bil onfian wanito-waniLa men i~u L kclu l u~an , 
t:ompoh bokcrja dan pcndapa tnn bu1 '\nnn . 
olajaran/La t ihon Dilanga n Loz:1a Bok or Jo. IJuji 
L. C • E. /S • t~ • l • 
M . C . ~ . /S . l' . M . 
s . c.s . / .; . rr .P. 
Dll LOrl\ 
JJ ZAii 
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c) Ccbu.b-c;cbab bcrhcnti :Jekolol. • • • •• • ••• •• •••••••••••••••• • ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) 1clajoran tru.aoL.>Jian (jiko. ad0 ) . 
0.1 :~eno. ·Ji b; Trcngkas u) Jah:tan C J Lain-
lain 
3) BU1 L<- BUIIR IL~IGE?:.u !.:.u t,.~RSA 
a) UJ--r!Ul" b:ipo. •• • • • ••• ••• .• •• rcl"'crjo.un • ••. •• ••••• •••..•.•.•.•• • 
b) Utnur ibu • • • o • • •••••••••• ..t- cl .. cr jaan •.• ...• •.• • • • •• . • •••• • • •• 
c) Bilnn ft-in o.tl:ik bcrudik ••••• • • •• • ••••••• ••••••• • •• 
d) Bilaug ·ir y o.1 g oc r c:: ckolah •• •• •• •• •• • • ••• •• ••••• •• 
c) Bilnngun yang bckcrja • • • •• • •••••• • ••••• • •••••• • . 
4) !JU/w . : A 1-r.' c. Jf\., 1 
a) .Jcn.i .... /ua~ oGian l ckcr jaan • • ••..•• • ••••••• ••• • • ••••••• • • ••• •• 
b ) Pclr~rjoan dahulu . (Jiko ada ) •• •••••••• • •••••••• •• ••••• ••• •• 
c) Konnpo. onda mc11l 1 lh pokt' r j oa. ini •••••• • ••• • . ••••••••••• ••• 
d) Bagaimana/ mclalui ,,;iapakoh anda mcmporolchi pckorjuan ini? 
• •••••••• •• ••• • • • •• If) •••••••••••••• • ••• • • •• • • • • ••••••••••••• 
c) Be ra.11a lomukah and a rncrnohon/ mongnnggur cc be 1 um mc rncKone 
jo\'.1a o.n cckar o.ng .• • • ,,. • • • •• • • • • • • ••••••• • •••••••••••• • ••••• 
f) Scl.iin clari ando , ndo.l<ah lnin-lnin uauduru mora ando. ynnt; 
l> kt Jn d:l ..iobatan inl' • • •• • •• • •••••••••••••• • • • •••••• • • • •• 
Bo5ui11111nnkoh hul unr an • n cl dot1{)nr1 ell o.·1 ••••••••••••••••••••• 
1 ) Adalfoh ondu uor pu on hn t; 1 don1, ttn pulrn r J non ynntt un<lu I glrn-
k u n Jf ~ urun1fl 1 .. on J>O •• • • • • • •• • •••• • •• ••••••••• • ••••••••• • • 
• • ••• • • •••••• •• • • ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
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h) Jika anda diiawarl'an kc pnda pckcr jnan loin yon~ lebih 
.. 
... 
lumayan , adakah anda mcnerlrnanya? •• • ••••• • •• • • • •••• • • • ••••• 
. . • . • . • . . . • . • • . . • • . . . . • • •• • • • • . • • l~cnapn •• • •• •. ••• • • •••••• • • 
• ••••••• • •• •• ••• • •• ••• ••• •••• • • • ••••••••• ••••• • • • • • •• •• ••• • 
5) Adakah yanr mcndoronL anda untul~ bckcrja • • • • •••• •• •• • •• ••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • & • ••• • • • •• • •••• •••• •••• •• ••• • • •• •• •• •• • •••• • • 
6) Adakah kclu:irt;a/ nuaml mcngi:;alakkan nnda untulc bckcr ja? 
Scbab • • • • • • ••• •• • • • . • • • ••• •• • • •• • ••• • ••• • ••••• • • • •• • • • •••••• •• • • 
7) Atlalmh anda v.kan bckcrja .chinr ;n crunpal u.mur untuk lier .uru'! 
!Jcbab •• • • •• •• • • • o •• • • · •• • • • • • • • •• •• • •••• • • • •••••••••• • •••• • ••• •• 
8) BaFaimana pandangan anda tontang wnur u nl~ bcr~nr~ yunl di-
lalrnunnkan o lch Kcraj nnn buot t.iasu ini? . . . ...... ..... . . . ..... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9) .\.daJ..an anda :;ani:;t,;up borhcnti kcrj:i Gobol um u11ur GopoLutny bor-
... aro. jika di.Guruh olch ouumi onda • • ••• • ••• • • • ••• •• • • •••••••••••• 
10) . dal,.ah undo lobih .. ul a mendapat. uruhan cl.:rripadu l~ot.ua Lalo.kl 
a.tau Pororopuan? s 0 bo.b •• • • • •• ..... ... ... ...... .. ...... .... ...... 
11) P"lrcrj .iun/bahagio.n apakoh yon" anda fikix pal inc uoouai untuk 
wan i t a '/ ~cbab • • • •• • • • • ••••• • • •• • •• • • •• • •• • • ••••• •• • • •••••• ••• •• 
12) Por·nuhkah onda l lnt;ga1knn r umuh loblh d r·l uLu hori un tuk ~om-
l>\tat; lt<' r Jn lunr .. . .. . .. .. ....•.• ... .••. . . . •••••••• . •• • •• • •• .• ••• 
Kc mana ••••• • •••• • • •••• • • •• ••• • ••••• • ••••• •••••••••• • •••••• • •••• 
llornpa l amo ookali koluo r ••• • • • ••• •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Slapn yung uunj o.e;o uuul -nnuk 11nda rnon o Hu •• • •• •• • • ••• • •••••••• • 
Apu pu 11dnµ t Gue.uni u11<lu Lt 11lo111, ltot·J 1unr LLu • • •• • •• • ••••••• • •• 
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13) dakah c.uami anda mcn~.:unbil tahu a t o.u co.ropu.rtang Jtn dl 
pekerj aan and a ? • • ••••••••• • ••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 
Jika , campurtangnn atuu pcrtolonban yane bagain:ana? ••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 ) Hubungan pc'~cr jn dcnt;an pcgnuai . 
Jcnio Hubun1:a nn 
Buik 
ScdC' r hana 
Tcrlulu kctut 
:i.dak, tahu 
Scbub- c.cbab 
0 •• • •••• • •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
..... ...... .. .................... 
.............................. -.. 
15) P. ubun an dcng~n ral .:in-rakon ocjauut . 
Jeni::; Hubun&un 
Baik 
.; cdcrhnnu 
Iliac a uuhoja 
Tiduk b..iik 
16) Pcraturon dan diciplin kor j a . 
17) 
Jcnia Pcra tura n 
rtornua:::k'1n 
~ odcrhnno 
Tc rJ nlu ko tut; 
'l' i<.l We l ah u 
ancln11g n t.orh o clu1 }lolt1n· J1urn 
t~ornunnknn 
S o cl o 1'11 nrrn 
o.J " oab- t.c bab 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
................................. 
••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
••• • ••••••••• •• ••••••••••• • •••••• 
!Jcbab- • cbo.b 
• • •••••••••••••• • ••••••••••• • •••• 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
)< U re.Hl t. • 
:.i obuh-uolJub . 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••• • ••• • •••••••••••• 
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l:ertbo c anka n • •• •• ••• • • • ••• • •••• • • • • •• • •• • •••• 
Terpakca • • • • •••• •• • • • • •• ••••• • • • • •• •• •••• 
Lain-lain • ••• • • ••••••••• ••• •• • • •••••• • • • •• 
18) Adak.ah ancla me njadi ahli mnna- mana pertubuhan? 
Hwna crtubuhan 
• • ••• 0 •• • ••• • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Bila t1cnjadi ahli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
. ........ ....... . 
Jawatan yang di-
pcgang 
• •••••• • ••• • • •• • 
. .............. . 
. ..... ...... ... . 
19) Facdo.h yang didapati dari ah.tiviti- w'" liliti yan.; cUjaJunkau . 
••••••• ••• •e ee eo eee o e•e • • e•••••••••••• • •••••• • • •• • e ee e e e •• • •e e ee 
20) Si~rakah yang men doro ns uncla monceuurlr·.m cliri dulo.m pcrtubuhan 
itu? • • • • .•• . ••. • •• • .. .. • •••• • •••• • ••••• • .Jcbab-ocba.b • • .• •• • • •• •• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
21 ) Tcr.ipnt pcrtubuho.n itu diutlu.knn • • •• •• • ••• •• • • • • • ••••• •• •• •• • ••••• 
22) cruclanjaon Bulonan 
Jcnia Pcrbalanjaan Jur.iluh ( ) 
a) burang-borunt, dupur .... .... ........ 
b) S<'wa rut1ah ... ..... ........ 
c) iny uk l:c re ta • • • • •• • •••• • •• • • 
d) •rum bunt. buo • • • • • • • ••••• • •• • 
c) ll:l bur,rn ••••• •• • •••••• • • 
r> J> ai:111 ... ........... .. 
t.,) uynr n unbuk o rung s nj i • • • • • •• • • • • •• • •• 
h) Un t.uk kcl unrt-, ,11 1.wnpun . • •• • •• • • • • • •• ••• 
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Untulc Gimpan an/tabungan 
Lai n- l ain 
• • •• •• • • •••••••• 
••• ••••• •• •••••• • 
•) Siapakah ya n - :; c l ulu :ncflu t.u&ko.n .., o.tu-~at.u .iJO rcoa lnn. tau per- • 
bclanjaan di dalam r umahtangca • • .•••• • • • •••• • •• • •• •••••••••••••• 
Ben tulc s il:lpanan ; ( Tandaka n X) 
a) Kira-k i r a di Bank ( ) 
b ) Pcjabat l'oG ( ) 
c) Be l i S ahnm ( ) 
d ) TnbunE:, Huj i ( ) 
o) Syarikar kcrjacama ( ) 
f) Buka crniat;o.an ( ) 
s> Di rumoh ( ) 
h) Lain- lain ( ) 
5) Pcrkhidma tan dun Kcmudo.han di Jab3tun 
i) Apak.ah bentuk k cmudahan y ang di .... cdi ak an? (Tantlo.kan X) 
a) Pcr ubat.un 1>crcuma •••• • • •••• •• • •• •• • 
b) Pcnr;angl..:u tan • ••• •• • •• •• •• • ••• • 
c) 'l'cmpat tinggal .................. 
d ) Cuti • • ••• • ••••• •• •••• • 
o ) 'l'ompa t. i baclu t; • • ••••••••• • • • •••• 
f) lliburun •••• • •••• • • • • • • • ••• 
g ) l .ain-1 td n •••••••••••••••••• 
i i) Suuuhlcnh unuo borµuo r. hn Li 11 n •1m l ornudtll1u11 - k mutlahnn 
yong t;ol oh d1 ti o<l t ultan".> ••••••••••• ••• ••• • ••••••••••••••••••• 
iii) Borupu hnrllcoh ntlu m 1:1 1rn r ol oh 1 cu ti tl l um cotuhun? • ••••••• 
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iv) Derapa barikah cuti bcrvo.lin yong dibcrikan? ••••••••• •• ••• • 
v / pa pendap at anda ten tang hari- hnri cu ti yang di pcrun tu.le-
kan itu? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
) Fergaulan dan pcrhubungan dengan kclunrga di k mi.ung . 
a) Adakah Gaudaro. mara datang bcrjumpa anda cama o.da di 
pejabat atau di rumah? • •••••••• • ••••••••••••••••••• • ••••••• 
Scbab- aebab •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sekali datang bcrap..l lo.mo mcreka tinggal bcrGruna an<la •••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
b) Kokcrapan anda mcnziarahi ibu bapo. ancla/auo.mi . 
i) 
ii) 
lbu ba1)a 
:;cndiri 
Ver tua 
Bcrapa kuli Dorapa. lruna 
scbulan/uctllhun JoKali pcrgi 
. . . . . . . . . . . . . . . •••• •• •••••• • ••••• • •••• 
••••••••••••••• •••• •• •••• •• • •••••••••• 
c) Kckcrapan mcnuiri:it .,urat kc .,oda koluarca ••• •• • • •••••••••••• 
. . . . 
d) .5clain dnrirada mrng rin ~i;it. , adn't ah barang-bnran{; lain 
y ng tl iltirim • • ... . .• •....•••..•••••••••..•••.•...•.....•••• 
o) ornahltoh keluaq;a mcn£,lrim \/uni; utau bnrune-borang kornda 
anda? • • ••••••••• • ••••••••••••••• •• •••••• • •••••• •• • ••• •• • ••• 
?) .5ol iranyn audo ko om1>ltnn WUllf\ t <lori uinpoltnh c.mdu mornintu per-
tolonLun? ••••• •••• •• • ••••••• • ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
:8) P or.,nulnn dnn p~rhubun0Cln J ngmt Ji.run . 
n) A<lnkoh o.ncb k nal dent on I <'tlun-c.lun J l rnn ui .ourd uh 
r umal1 '•" •••• • •••••••• • ••• • • •• • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 
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b) Scl ironya kcnal , adakah mcrd.a :..olnlu datant,; ke rumull 
anda ? •••••••• • ••••• •• •••••• • ••••••••••• • ••••••••••••••••••• 
c) Bangua jiran••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d) Adal.ah anal.- ano.k unda &elalu bc.rcuin dcnr-an anak-anak 
t.n~rc l:.a? ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29) Adakah anda mor..punyai rrunai kcnnlan nmita <lan lclnk.1 di sini 
ocrbanding dcnf.>an di kar.ipun0 ······•····•••••••••·•••••••••••••• 
30) Adak uh mercka :..cpc jab at dcngon and a? ............................. . 
31) Ya.nv mono. unda ~.:.1'..ir lcbih balk , bcrknh\"in dcngan p i lihun ocn-
dir i a tau pi l ihun i bu bapa.'! ••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••••• 
Scbob-ucba.b . ~ ····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·········• 
32) Ai>akah pc. rkar ..i yan · diutanakan c.li dalar:'! mcI:'lilih pa:mngan? 
• • • •• • • e • • • • ft e e a• a • • e • e e • • a e a• • e • e • e. e • • • •. e. • a • • • a • e • • e . A. • a • e • 
33) Pcndapat anda ten tanG umur yon1, paling ccnu::ii bat:;i t.oo ranc; 
\,uni ta un tuk. bcrkahwin •••••••••••••••• S cbab-o c bob •••••••••• • . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
311) BiJ angan nno.k yo.nr; dikohendal i ..•• • ••..•....•.••• • ••.•.••••.•••• 
S cbab-o~bab •••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~5) Atlul uh .. autlv.ru nnra yunn 1n<"nolot1u; :mdn mombua L l.orju rurnr1h? 
...... ........... ..... ... ..................................... .. 
36) ~ dahuh unda moncamLil 01·nn1r. gujl •••••••• • ••• • •• ••• ••••• • •••••••• 
a ) bu jnng/ jnndu/borouumi ••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• • • 
b) Umur •• •••••••••• • ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• • •• 
c ) Jonie. k rju yQng dlhunt • • ••••••••••••••••••••••• •• ••••••••• 
<1) 13ogoimnnu ondu r1onanluka11 cutluyn ••• •••••••••••••• • •••••••• 
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c) Bacairnana hubunco.n andu tlcngan tlio. •••••••• • • • • • •• • •••• ••• •• 
f) Bac;ai mona pcrauaan/ r,j kap nnak- a.nak on du terhadapnyn •••••••• 
• •••• • ••• •• •• • ••••••• •••••••• •••••••••••••••• • ••• • ••••••••• 
c ) Gaj · y,nb dib,yar •••• • • • • • ••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 
h) S udah berapa lrali anda bertuko r orang r;aji dalao c a ca 
sctahun? •• •••• • •• • •••• ••• •• Sehab- 1;cbab •••• ••• • •••• •• • •• •••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) I·:clal ui Gi upa and a mcndapatkan or an~ ga.j i? ••••• • ••• • ••••••• 
37 ) Ser o...;a be roa.1 in , ::;in}>al ah •o ng rwnunccu/ r.1cn jnr:. u undo h: til~a 
dal am panlang1 • • ••• o••• • •• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • 
38) Atlalf'ah i.lnda 1 eb i h .;uka uortalin d i rumah ..:; cntli ri atau di rumah 
kclua.1·gu di kt.1.mpun ,? • ••• •• •••••• • ••••••••• •• • ••••••••••••• • •• ••• 
Scbah - u('bab • ••• • .• • ..••••••••• • •••••••••••••••••.• . • • .. .• • • •••.• 
59) Patl o. kcocl uruhannyo , udo.knh undu bcrt.c tu.ju a t au tiduk boc;i 
\'1anito. yanc bcrl ahwin bckcrju i.;<'lain dad mcugurua rumo.hto.ngga? 
Sebab-nebab •••••• • •• • ••• . •..•••• • •••••• . •••••••••• • • . ••...••.••. 
110) .13ai;uimnno }>andangan o.nua l en tang mo La de pan JH.Y.c rjo- pckorj a di 
Jaba l an Kcrnj uon b~rt•an<linF, donf;an mcrclrn yu.ng bokor Jo. di uok -
tor aw as tn . . . •....... • ......•• • •..• • .•••••• " •••••••• ••••• .•..• • 
. ~ ......... .. ............................ ........... ........ ... . 
'1 1) ; du1tah a ndn l ngln tct·uc. uukurju di KuuJu Lumpur alnu udu l~o­
inr;innn un!.uk pulun1: \Jul orjn u.l l:omJH\ t UwUl (Knm}lUtlf,) • • • • • • ••••• 
•••• • ••••••• • •••• • •••• • • •• •••••••••••••• • • • ••••••••••• • ••••••••• 
Sobob- ncb b . •..• • •• • •••••••••••••••••••• •• ••. •• •• • ••• •.• • •• ••••• 
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